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1. LANDESHAUPTARCHIV KOBLENZ [LHAKo] 
 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9700: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Trierer Bischof Interesse an Orden, Oberpräs. Einschätzung, ob 
Agitation zu befürchten; von Bürgermeister, Landrat, Reg.präs. an Oberpräs. zu MingUM, 
MinInn gemeldet, keine Bedenken gegen Niederlassung Ehrenbreitstein, Art. 5 Gesetz v. 
29.4.1887. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9701: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Kugelmann Dank für Ehr.: Religiosität, Vaterlandsliebe, 
Missionstätigkeit; Ablehnung Zweigndl. Kempen. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9702: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Überwachung Orden, ob konfessionelle Unduldsamkeit, Hetzerei, 
Angriffe anderer Konfessionen. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9703: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Wg. Vallendar; was wird aus Ehr., Staatsbehörden leben in Irrtum, 
die Zöglinge würden Gymn. in Koblenz besuchen 1900; Vall. genehmigt. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9704: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Personalbestand überwachen, Vall. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9705: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: 1902 ob andere Tätigkeit in Ehr. als Ausbildung Missionare 
überprüft, verhört. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9706: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: 1903, die Missionsschulen seien der Schulaufsicht der 
Kreisschulinspektoren zugeteilt, Revisionen, eigenartige Unterrichtsziele. Seelsorge 
genehmigt 1904. 
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LHAKo, Abt. 403, Nr. 9707: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: 1905 genehmigte Aushilfe Seelsorge Vall., was sich auf Reg.Bez. 
Trier beziehe.  
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9708: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden und ordensähnl. 
Kongregationen 1890ff.: Zeitungen 1907 über „kaninchenhafte Vermehrung der katholischen 
Ordensleute“. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 10881: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: Genehmigungen wg. 
Finanzen pp. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 10882: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: Einzelfälle. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 10883: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: 1911 Reg.präs. gegen 
Ehr. Tätigkeitsänderg., nur Ausbildung Zöglinge zu Missionaren, nicht allgemeine kathol.-
kirchl. Zwecke. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 10884: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: Berichte Reg.präs. zu 
Ehr., Vall.; Genehmigung MingUM Ehr., Vall. 1911 Studienheim; Zeitungsartikel gegen 
Ordenserziehung, Schulen, sei gegen bürgerliches Interesse, konfessionelle Gräben; Reg.präs. 
Trier: St. Wendel kaufe soviel Land, wirtschaftl. Schaden 1911, Vermehrung des Vermögens 
der toten Hand. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 15993: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: Wg. Schenkungen, 
Finanzen 1898ff., Staat habe keinen Einblick in Vermögensverhältnisse Orden. Gebiet 
französischen Rechts und landrechtliches Gebiet zu unterscheiden! 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 15994: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden: Wg. schulpflichtiger 
Zöglinge bei PSM 1902; 1909, 1913, 1914, 1916 Frage Rechtsfähigkeit Orden, sollte Gesetz 
vorbereitet werden. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 15997: Rheinprovinz. Oberpräsidium. Orden Reg. Bez. Koblenz: 
MingUM befürwortet Ehr. Antrag 1913, mehr Brüder und Exerzitien, Pater und Schwarzer 
am Seminar für oriental. Sprachen der Berliner Uni; obgleich Regpräs. dagegen, fügt sich 
MingUM. 
 
LHAKo, Abt. 405, Nr. 5738: Schülervereine, konf. Vereine, Neudeutschland, Bündische 
Jugend, Geldsammlungen unter Schülern. 
 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15017: Kgl. Reg. zu Coblenz, Präsidialabt., Übersichten Ndl. Geistl. 
Orden und Kongregationen 1887ff.: Pallottiner Ehr. 1893 einziges Missionshaus im Reg.Bez. 
Koblenz, Überwachung Personal Reichsangehörigkeit. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15018: Kgl. Reg. zu Coblenz, Präsidialabt., Übersichten Ndl. Geistl. 
Orden und Kongregationen 1887ff.: Übersichten, Überwachung. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15019 bis 15024: Kgl. Reg. zu Coblenz, Präsidialabt., Übersichten 
Ndl. Geistl. Orden und Kongregationen 1887ff.: Übersichten, Überwachung, Staat nimmt 
Zuwachs Ordensleute kritisch wahr 1911ff. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15069: Kgl. Reg. Koblenz, Präsidialabt., Errichtung 
Zweigniederlassung Pallottiner Ehrenbreitstein: Antragstellung 1893 Ehr., Beurteilung 
Bürgermeister, Landrat, Reg.Präs., Oberpräs, MinguM, MinInn, wg. Führung der 
Personalbestandslisten; Überwachung Tätigkeiten der Ndl., Stellungnahme Bischof, 
Schenkungsakt Reinhard, Nutznießung PSM, Überwachung Landrat über 
Personalentwicklung Ehr., neues Studienhaus, wie zu Kulturkampfzeiten diffus, gegen 
Einfluß, Lageplan Ehr. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15081: Kgl. Reg. zu Coblenz, Präsidialabt. Ndlg. Pallottiner 
Vallendar: P. Banken Gesuch Privatunterricht 1898, Zulassung Ndlg. Vallendar 1900, 
Bestandsnachweisungen, Aufsicht, Tätigkeit, kulturkampfverstimmter Reg.präs. Landrat, 
1906, 1911, Bautechnische Prüfung Vall. 1911, 1912 Neubau. 
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LHAKo, Abt. 441, Nr. 15211-15212: Kgl. Reg. zu Coblenz, Abt. für Kirchen- und 
Schulwesen: Ausführung des Gesetzes vom 31.5.1875 pp. Übersichten, Überwachung 
Personalbestand Ehrenbreitstein, Tätigkeit. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15226: Kgl. Reg. Koblenz, Präsidialabt. Ausführung des Gesetzes vom 
31.5.1875, 29.4.1887 Art. 5: Erlaß 29.5.1887 MingUM, MinInn wg. Genehmigung, auch von 
Bischof Äußerung erbeten, Wahrnehmung der katholisch-kirchl. Interessen, 
Bestandnachweise, Prüfung Schule; Erlaß 11.8.1893 MingUM; Frage staatliche Genehmigung 
bei Erwerb Grundstücke (Verfassungsurkunde, Landrecht, Reichsgesetz, 
Kulturkampffolgegesetze), 1913 Erlaubnis für Exerzitien für Ehr. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15227: Kgl. Reg. Koblenz, Präsidialabt. Ausführung des Gesetzes vom 
31.5.1875, 29.4.1887: Wg. Schenkungen, Erbschaften, 1898ff., Pallottiner; Aufsicht Schule, 
1903, Revisionen, Mängel Bestandsnachweisungen 1911, 1914 Diskussion um Verleihung 
Korporationsrechte Orden in Preußen; für Errichtung Schule durch Orden, Erlaß vom 
14.2.1920 durch MinfWUK an Provinzialschulkollegien: ist Staatsministerialinstruktion vom 
31.12.1839 gültig, Erlaß v. 9.7.1909. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 15228: Kgl. Reg. Koblenz, Präsidialabt. Ausführung des Gesetzes vom 
31.5.1875, 29.4.1887: Berichte Landrat über Pallottiner, Einschätzung, 1898. Einwilligungs-
Erklärungen für Schüler 1904, Diskussion über Rechtsform der Orden 1906. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 26221: Kgl. Reg. zu Coblenz Abt. für Kirchen- und Schulwesen: 
Frage Aufsicht bei Privatschulen 1907-1915, staatliche Erlaubnis (Gesetzeslage 1834, 1839). 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 26222: Nachweisungen der Privatschulen, allerdings nicht für 
Koblenz-Land, so dass nur Betzdorf pp. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 26313: Schulaufsichtsgesetz vom 11.3.1872. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 27804: Kgl. Reg. zu Coblenz, Abt. für Kirchen- und Schulwesen, Die 
Schule der Pallottiner zu Ehrenbreitstein: Schul-Revisionsbericht 1904, 1911.  
LHAKo, Abt. 441, Nr. 29284: Kreisärzte, Schulaufsicht. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 29285: Kreisärzte, Schulaufsicht. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 30864: Kloster-Missionsschule der Kapuziner in Ehrenbreitstein, 
Herbst 1932 eingerichtet, Ostern 1937 selbst aufgehoben, nur noch als Heim weiter geführt.  
LHAKo, Abt. 441, Nr. 31208: Statistik mittlere Schulen. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 31625: Aufsicht über Mittlere Schulen. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 32348: Kreisschulrat. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 32580: Privatschulwesen; Schließung Missionsschulen. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 44793: Enteignungssache Stadt Ehrenbreitstein, Klage Pallottiner 
GmbH Limburg Lahn. 
LHAKo, Abt. 441, Nr. 44794: Enteignungssache, dito. 
 
LHAKo, Abt. 655,43 Nr. 598: Privatschulen und höhere Schulanstalten, Frauenschule 
Marienburg; Fragebogen zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, 12.5.1934. 
LHAKo, Abt. 655, 43 Nr. 600: Bürgermeisterei Vallendar. Generalakten, Kathol. Orden und 
Kongregationen: Reg.Präs. will von Landrat wissen, 1911, ob Zöglinge in Ehr wirklich alle 
Missionare werden. 
LHAKo, Abt. 655,43 Nr. 682: Bürgermeisterei Vallendar, Kathol. Orden und Kongregat.: 
1900 gegen Ndl. Pallottiner keine Bedenken, Bestandsnachweisungen der Orden 1901ff., 
Einwilligungserklärungen, auch Zeugnis über 1 Jahr Oberstufe Volksschule 1903, Lehrplan 
geprüft 1903, Einwilligungserklärungen geprüft, Gebäudeaufsicht, Übersichten über 
Personalbestand der Niederlassungen Ehr. und Vall. 1893-1913. 
 
LHAKo, Abt. 662, 6 Nr. 356: Vermischtes, u.a. Stellenvermittlung kathol. Klöster. 
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LHAKo, Abt. 662, 6 Nr. 392: Namenlisten von Exerzitienteilnehmern in Wasserburg, 
Vallendar, 1938. 
LHAKo, Abt. 662, 6 Nr. 393: Reichsverb. für das kath. Deutschtum im Ausland. 
LHAKo Abt. 662, 6 Nr. 727: SD-Abschnitt Koblenz, u.a. Aufhebung von 
Ordensniederlassungen, Außenstelle Koblenz, 1937-1940; Anonymisierung. 
LHAKo Abt. 662, 6 Nr. 728: SD-Akten; darin auch zu einzelnen Klöstern mit ganzen 
Personalverzeichnissen, incl. Laienmitarbeiterinnen und deren Funktion und Geb.Daten etc.. 
 




2. STADTARCHIV KOBLENZ [StAK] 
 
StAK, 655,10 Nr. 499: Bürgermeisterei Ehrenbreitstein. Kirchl. Angelegenheiten: 
1906 Erkundigung wie Gebäudebesitzverhältnisse in Ehr. für PSM, Überwachung 
Tätigkeiten, 1911 P. Rösch zu Meldung in Coblenzer Volkszeitung wg. Vall., bislang hätten 
sie 6 Klassen, nun 7 Kl. Gymnasialunterricht. 
StAK, 655,10 Nr. 815: Bürgermeisterei Ehrenbreitstein. Allgemeines die Orden betreffend.: 
1903 wg. Ehr. Abhaltung Messen; 1910 Polizei-Verwaltung Ehr. Prüfen der 
Personalnachweisungen zeitraubend. 
StAK, 655,10 Nr. 821: Bürgermeisterei Ehrenbreitstein. Katholische Orden und 
Kongregationen 1907-1919: Personalnachweisungen Ehr.  
StAK, 655,10 Nr. 836: Bürgermeisterei Ehrenbreitstein. Katholische Orden und 
Kongregationen 1896-1906: Wg. 1895ff. Minderjährige in Ehr., Formblatt polizeil. 
Anmeldung; Übersichten, Einwilligungen einzelner, Überwachung Tätigkeiten in Ehr., bis in 
Polizeiverwaltungsebene. 
StAK, 655,10 Nr. 911: Beschlußbuch der Gemeindevertretung von Ehrenbreitstein 1927-
1937. 




3. POLITISCHES ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTES [PAAA] 
 
PAAA, R 62.172: Männliche Ordensgenossenschaften, Gesuche um Unterstützung 1926ff. 
Förderung kultureller Arbeit im Ausland 1932.  
PAAA, R 62.173-62.174: Katholisches Missionswesen 1922-1932. Auskunft über Förderung 
PSM seitens päpstl. Werk. 
PAAA, R 62.183-62.184: Verwendung Mittel für kathol. Zwecke, kathol. Quote 1925-1933, 
Förderung Kulturfonds für PSM.  
PAAA, R 62.197-62.198: Danzig Bd. 1 1920-1937. Förderung PSM in Danzig, kulturelle 
Deutschtumszwecke. 
PAAA, R 62.199: Katholische Angelegenheiten England. Förderung PSM London 1927-
1931, Kulturfront. 
PAAA, R 62.251: Südafrika 1923-1933. Förderung PSM Mission, Deutsche Kultur. 
PAAA, R 62.271: Ordenswesen Reg.Bez. Preußen 1914-1917. Kriegstätigkeit PSM. 
PAAA, R 62.272: Ordenswesen 1918-1925. Wie Genehmigungsverfahren 1918, Zulassung 
für Ausbildung Missionare. 
PAAA, R 62.279: Nachrichten über kathol. Gemeinden im Ausland 1912ff. Förderung Reise 
P. Grösser nach Polen, Galizien 1923. 
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PAAA, R 62.921 und 62.922: Brandschäden. 
PAAA, R 62.923: Deutsches Schulwesen im Inland 1933-1935. Allgemeines. Insbes. Frage 
der dt. Gesetzesanwendung etc. bei Abstimmungsgebieten usw.  
PAAA, R 62.924: Das deutsche Schulwesen. 1914-1915.  
PAAA, R 62.925: dito 1915-1916.  
PAAA, R 62.926: dito. 1917-1918.  
PAAA, R 62.927: dito. 1918-1919. 
PAAA, R 62.928: dito. 1919-1920. 
PAAA, R 62.929: dito. 1920-1921 
PAAA, R 62.930: dito. 1922. 
PAAA, R 62.931: dito. 1922-1923.  
PAAA, R 62.932: dito. 1923. u.a. Liste der Missionsschulen.  
PAAA, R 62.933: dito. 1923-1924. 
PAAA, R 62.934: dito. 1924-1925. 
PAAA, R 62.935: dito. 1925. 
PAAA, R 62.936: dito. 1925-1926. Darin: Unterhaltung nichtstaatlich öffentlicher höherer 
Schulen.  
PAAA, R 62.937: dito. 1926.  
PAAA, R 62.938: dito. 1927-1927. 
PAAA, R 62.939: dito. 1927.  
PAAA, R 62.940: dito. 1927-1928. 
PAAA, R 62.941: dito. 1928. 
PAAA, R 62.942: dito. 1929. 
PAAA, R 62.943: dito. 1929-1930.  
PAAA, R 62.950. dito. 1930. 
PAAA, R 62.951: dito. 1931-1932 
PAAA, R 62.952: dito. 1932. 
PAAA, R 62.953 und 62.954 sind Brandschäden. 
PAAA, R 63.925a: Auskünfte über das deutsche Schulwesen im Inland 1935-1936. 
PAAA, R 63.925b: Auskünfte über das deutsche Schulwesen im Inland 1936. 
PAAA, BA 69.460. Katholische Sachen, allgemein. 1936-1940.  
PAAA, BA 69.461: Katholische Sachen. Männliche Ordensgenossenschaften 1936-1938. 
PAAA, BA 69.297: (früher BArch R 901 =  kulturpol. Abt. AA): Notizen Granow, Pfleiderer 
1940, 1941 wg. kulturpol. Stellg. Orden. 
PAAA, R 72.251-72.252: Religions-, Kirchen-, Missionssachen 1921-1927, u.a. zu 
Missionsausstellung Rom 1925. 
PAAA, R 99.018: Schul- und Unterrichtswesen 1938-1941. Napola, NSLB.  
PAAA, R 103.261: Auswärtiges Amt. Politische Abteilung. Politik – Heiliger Stuhl. 
Unterrichtswesen 1936, auch zu Freisinger phil.-theol. Ausbildung, Hochschule. 
PAAA, R 103.263: Auswärtiges Amt. Politische Abteilung. Politik – Heiliger Stuhl. 
Unterrichtswesen 1937-1939.  
PAAA, Rom-Quirinal 1.356a: Unterrichtswesen in D. 1920-1939. Bildungspolitik, 
Auslandschulen, Frage, welche Schulen mit ausländischen Trägern in D. 
PAAA, Rom-Quirinal 1.357: u.a. Privatschulwesen in Deutschland, Prospekte von Schulen 
und Internaten, darin auch über Schulen in Italien. 
PAAA, Rom-Quirinal 1.395a: Schulwesen in D. 1940-1941. 
PAAA, Rom-Vatikan 11: Gesandtschaft Rom Vatikan. Preußische Kirchenangelegenheiten, 
Niederlassung Orden in Preußen, Verschiedenes 1887-1909. Übersichten.  
PAAA, Rom-Vatikan 287: Kgl. Preußische Gesandtschaft beim Päpstlichen Stuhle in Rom. 
Preußen. Orden 1912-1914. Maristen-Schulbrüder. Übersichten Orden in Preußen.  
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PAAA, Rom-Vatikan 627: Schulwesen in Deutschland und deutsche Schulen im Ausland 
1914-1934. Ende geistlicher Schulaufsicht, Simultanschulen, Schulgesetz, Schulbrüder, 
Rheinischer Friedensbund 1924 und Zeitschrift „Die Menschheit“, Frage Religionsunterricht, 
Juli 1927 Reichsschulgesetzentwurf.  
PAAA, Rom-Vatikan 912: Kgl. Preuß. Gesandtschaft beim Päpstl. Stuhl. Bericht Preuß. 
Gesandter aus Rom nach Preußen 1890 über PSM. Schon Einigung zw. Preußen und Rom, 




4. BUNDESARCHIV BERLIN [BArch] 
 
 
BArch R/4901, 4491: Reichsministerium für Wissenschaft Erziehung und Volksbildung. 
Höhere Schulen in Bayern 1941-1945.  
BArch R/4901, 4891: Königliches Kaiserin-Augusta Gymnasium Koblenz 1926-1941.  
BArch R/4901, 5274: Privatschulen 1930-1936.  
BArch R/4901, 5275: Privatschulen 1937-1939. 
BArch R/4901, 12693: Abt. EII, Handakten Amtsrat Paetzoldt betr. Unterstützungen 
Notstandsbeihilfen, Ruhegehälter. 1935-1943.  
 
BArch R/5101, 21949: Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Geistliche 
Abteilung, Reichskirchenministerium. Die Bestrebungen auf Abtrennung des Saargebietes 
von der Diözese Trier, jetzt Saarland. Oktober 1919 bis 1939.  
BArch R/5101, 22238: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche in den außerpreußischen Ländern. Buchst. A-G. Febr. 1937-Okt. 1940.  
BArch R/5101, 23114: Die Missionen und Missionspredigten in der katholischen Kirche, 
Januar 1912-März 1942, u.a. Missionsschulen. 1931: keine Berichte mehr über 
Volksmissionen. 
BArch R/5101, 23310: Klöster und Ordensangelegenheiten. Oktober bis Dezember 1935. 
Devisenvergehen.  
BArch R/5101, 23311: Klöster und Ordensangelegenheiten. Januar 1936 bis 1945.  
BArch R/5101, 23318: MingUM. Die in Ausführung des Gesetzes vom 29.4.1887 errichteten 
Ordensniederlassungen (Erziehungsantalten, Seelsorge pp). Beschlagnahmungen. 1937-1944.  
BArch R/5101, 23319: MingUM. Die Übersichten über die Niederlassungen der geistlichen 
Orden pp. Übersicht für 1913. Statistik 1913 PSM [Adhibendum XIII zu Generalia XIII Abt. 
No. 20] 
BArch R/5101, 23321: Die Klöster und Ordensniederlassungen in den außerpreußischen 
Gebieten, namentlich ihre Schließung und Aufhebung pp. Juli 1941 bis 1944. 
BArch R/5101, 23322: Geistliche Abteilung. 1919 PSM stellen Antrag für Frankenstein mit 
Gym.Besuch, MingUM nicht dafür, zumal Missionare in Zukunft Einschränkg. 17.12.1919 
Min d. geistl. Angel.Unterrichtsabt.: Art. 124 WRV Freistellung von 
Ausnahmebestimmungen Orden, Gesuche für Schulen wie bei anderen. 31.12.1919 
MinfWKV. Ende der gesetzlichen Sonderbestimmung. 
BArch R/5101, 23329: MingUM. Die aufgrund Gesetzes von 1887 errichteten 
Niederlassungen Orden pp im Reg.Bez. Koblenz. 1913-1941. 1912 wg. Ehr./Vall. 
Veränderung, Personal, 1913 nützliche PSM wg. oriental. Seminar Sprachlehre Jaunde. 
BArch R/5101, 23348: Geistliche Abteilung. Orden. 1920 MinfWKV an Oberpräs. Die von 
Orden zu errichtenden Erziehungsanstalten bedürfen der Genehmigung nach 
Staatsministerialinstruktion von 1839. Ordensrechtliche Aufsicht über Aufnahme 
Minderjähriger nicht mehr.  
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BArch R/5101, 23571: VB 14. Gesetzentwürfe im Bereich des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Trennung von Schul- und Kirchenamt. Gesetz 
über einheitliche Gestaltung des dt. Schulwesens (RU). Gesetz zur Gewährleistung der 
Gewissensfreiheit. Entwurf für ein Reichsschulgesetz. Schulaufsichtsgesetz. Weitere 
Gesetzentwürfe.  
BArch R/5101, 23572: VB 14. Gesetzentwürfe im Bereich des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Entwurf eines Privatschulgesetzes. U.a. Gesetze.  
 
BArch R/ 43 II, 159: Reichskanzlei. U.a. Beschlagnahme Erzabtei St. Ottilien 1941.  
BArch R/ 43 II, 895: Reichskanzlei. Klöster und Stifte. 1903-1917. 
BArch R/ 43 II, 896: Reichskanzlei. Orden und Kongregationen. 1900-1918. Übersichten, 
Gesuche, Zeitungsmeldungen, Sitzungen des Kgl. Staatsministeriums in Ordensfragen.  
BArch R/ 43 II, 945a: Reichskanzlei. Reichsschulpflichtgesetz. Privatschulgesetz. 1938ff. 
 
BArch R/901, 69662: Ausreisen kathol. Missionare. 
 
BArch R/1001, 6897: Reichskolonialamt. 16.7.1890 MingUMA an Min dAA: Preuß. Reg. 
und Kurie in Verhandlg. wg. Missionaren in Schutzgebieten. Ob P. Janssen, P. Amrhein, PSM 
Versuch in Reichenbach.  
BArch R/1001, 6898: Reichskolonialamt, Helmes 1893. Diverses aus Reichskolonialamt: wg. 
Wunsch nach dt. Bischof in Kamerun.  
 
BArch R 175 Film 317 (aus Archives Nationales de la République unie du Camerun 
FA1/211): Pallottiner 1890-1914. 1890 Bericht Puttkamer an Caprivi über Klage Vieter, daß 
keine Niederlassung in Bayern und Preußen, um Missionare in D. zu erziehen. 1914 Vieter 




5. GEHEIMES STAATSARCHIV PREUSSISCHER KULTURBESITZ [GStAPK] 
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 19 Bd. 3: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Ausführung des 
Gesetzes vom 29.4.1887 wg. Wiederzulassung der Orden und ordensähnlichen 
Kongregationen der katholischen Kirche. 1897-1907.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 Bd. 1: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. 1888-1906. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 Bd. 2: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. 1907-1913. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. I: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1888-1890.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. II: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1891-1895.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. V: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1905.  
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GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. VI: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1906.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. VII: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1907.  
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 69 adh. II-IX: Personalbestands-
Nachweisungen 1893-1912 für Ehrenbreitstein und Vallendar; 1913 fehlt, ab 1914 gab es 
keine mehr. 
 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 22129: Geh. Zivilkabinett. Jüngere Periode. Unterrichts-Sachen 
Generalia. Die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens 1871-1914. 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 22146: Das Provinzial Schul-Kollegium für die Rheinprovinz 
1873-1914.  
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 22147: Unterrichtssachen Rheinprovinz. Die Kreisschul-
Inspektoren in der Rheinprovinz. 1871-1903. Personalia. 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 22148: Unterrichtssachen Rheinprovinz. Die Kreisschul-




6. HESSISCHES HAUPTSTAATSARCHIV WIESBADEN [HHStA] 
 
HHStA Abt 405 Nr. 8375, 8986, 9066, 9071, 9081, 9082, 9098, 9122, 9123, 9133, 9134, 
9149, 9358: Reg. zu Wiesbaden. Statistische Nachweise zu Limburg 1892ff. 
  
HHStA Abt. 405 Nr. 9502: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
HHStA Abt. 405 Nr. 9098: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
1892ff., 1898 Namen. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9150: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Einwilligungserklärungen 1894. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9138: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Einwilligungserklärungen 1895/96. 
HHStA Abt. 405 Nr. 8988: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1896. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9079: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Einwilligungserklärungen, gemeldete Personen. 1897. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9149: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1898. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9082: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen.1899-1900. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9066: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1900. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9071: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1901. 
HHStA Abt. 405 Nr. 8375: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen.1902. 
HHStA Abt. 405 Nr. 8986: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1903. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9081: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
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Personen, Einwilligungen 1904. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9139: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1905. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9122: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1906. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9134: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Keine Einwilligungen 1907. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9123: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1908. 
HHStA Abt. 405 Nr. 9358: Reg. zu Wiesbaden. Spezialakten. Übersichten Orden.  
Personen, Einwilligungen 1911. 
HHStA Abt. 405, Nr. 5129: Reg. zu Wiesbaden. Spezial-Akten. Niederlassung Pallottiner in 
Limburg 1892ff.: Gesuch PSM Limburg; Anfragen bei Landrat, Bürgermeister; dt. Zöglinge, 
die Missionare werden wollen und Progymn. besuchen. Genehmigt, staatliche Aufsicht 
Landrat Li., Bestandsnachweis; Einwilligungserklärungen, 3.11.1892 feierliche Eröffng. Wg. 
Vormundschaft, Austritt, wg. Ndl. Kempen; Fall Imhof 1895, 1896; 1899 wg. Kugelmann 
Schuldscheine; 1912 wg. schulpflichtiger Kinder in Studienheim Vallendar.  
 
HHStA Abt. 405, Nr. 5130: Reg. zu Wiesbaden. Spezial-Akten. Ndl. Pallottinerinnen 1894ff.: 
Kugelmann 1894 Erziehung in Heimat vorteilhaft für Vaterlandsliebe, habe Goßler gesagt. 
1897. 
HHStA Abt. 411, Nr. 761: Landratsamt Limburg. Sonderakten. Staatl. Genehmigung an jurist. 
Personen, Zuwendungen: 1932 Missionsanstalt der Pallottiner GmbH jurist. Person des 
privaten Rechts. 
HHStA Abt. 411, Nr. 811: Landratsamt Limburg. Sonderakten. Klösterliche Niederlassungen: 
1892 zu Genehmigung Pallottiner Landrat, Bürgermeister positiv; Kugelmann soll 
Personalbestand nachweisen, Einwilligungen schicken, wer ausgetreten, wer Vormund hat. 
3.11.1892 Eröffnung Haus. Imhof 1896; 1913 Polizeiverwaltung Limburg an Landrat über 
PSM: 7 Jahre Schule, 14 Semester Studium. 
HHStA Abt. 411 Nr. 670: Landratsamt Limburg. Sonderakten. Klösterliche Niederlassungen: 




7. BAYERISCHES HAUPTSTAATSARCHIV MÜNCHEN [BHStAM] 
 
BHStAM, MA 95 355 : Lutz an Preuß. Gesandten, 7.1.1886. wg. Amrhein, Verein; und 
Stellungnahme über Opportunität eines dt. Missionshauses in Süddeutschland, o.J. 
BHStAM, MA 93321: Pallottiner 1890. Bayern habe schon Missionsanstalt St. Ottilien, wolle 




8. BISTUMSARCHIV TRIER [BATr] 
 
BATr, B III Nr 6, 43: Cura examina. 
 
BATr, B III 7, Nr. 2: Zeitschriftenvertrieb der Missionskongregationen, Rundfrage 1930 
BATr, B III 7, Nr. 9: BGV Trier. Ordensgenossenschaften 1899-1941. Kapuziner 1906-1940, 
Oblaten 1899-1939, Pallottiner 1902-1941, nur 1902 u. 1925ff. dort; 1902 Beurteilungen 
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PSM durch Bischof, Dechant, Pfarrer für Ehr.; 1925 wg. Geld von Wohltätern, Andachten, 
Feste, 1931 Gesuch Meßfeiern mit Orchester, Orgel.  
BATr, B III 7, Nr. 58: Marienschwestern, Briefe Kentenich, Auskunft zu Schönstatt 1929. 
 
BATr, B III 13, Nr. 20: Katholische Privatschulen. 
BATr, B III 13, Nr. 26: Katholische Schulorganisation 1912-1914. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 3: Schulorganisation 1917-1934. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 9: Schüler, Aufhebung Schülerheime Ehr. Vall. nur dort eine 
handschriftliche Notiz, NS-Jugenderziehung. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 5a I: Schulfragen 1877-1905, allgemeine Rundschreiben. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 5a II: Schulfragen 1906-1917, allgemeine Rundschreiben, Erlasse. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 27: Erhebung des BGV Trier vom 18.3.1939 über Einführung 
Gemeinschaftsschule im Reg.Bez. Koblenz. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 46: Aufhebung, Abbau von höheren kath. Privatschulen in D. 
Trier, Einzelfälle bis Ostern 1939, meist Mädchenschulen von Schwestern, Missionsschulen 
Vinzentiner Niederprüm, St. Paul Wengerohr Steyler. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 47: Aufhebung, Abbau von höheren kath. Privatschulen in D. 
Trier, Einzelfälle bis Ostern 1939. 
 
BATr, BIII 18,9, Nr. 31: Schenkung Reinhard an bischöflichen Stuhl 1905 Ehr. Gebäude. 
Steueranteil für die PSM; Villa Emmaus, Gelder, Reinhard.  
 
BATr, Abt. 61,2, Nr. 7: Bischöfliches Konvikt Prüm, Statuten.  
BATr, Abt. 61,2, Nr. 8: Bischöfliches Konvikt Prüm, Statutenabschrift.  
BATr, Abt. 61,2, Nr. 237: Schülerlisten des Bischöflichen Konvikts Trier bis 1966. 
BATr, Abt. 61,2, Nr. 345: Statuten Marianische Kongregationen. 
BATr, Abt. 61,2, Nr. 346: Statuten der Missionsgruppe Konvikt Trier 1921. 
BATr, Abt. 61,2, Nr. 347: Chronik der Missionsgruppe 1922-1937. 
BATr, Abt. 61,2, Nr. 348: Bericht über das Leben der Kongregation 1931/32. 
 
BATr, Abt. 70, Nr. 2909 Bd. 2: Ehrenbreitstein. 1890 Marian. Kongregation; Familie 
Reinhard Hauskapelle Kreuzweg. 
BATr, Abt. 70, Nr. 2910: Koblenz Ehrenbreitstein, Kapuziner 1914ff, Pallottiner, 1932-1955; 
Steuer. 
BATr, Abt. 70, Nr. 2986: Erbsache Reinhard, van Gelder. 1918ff. Adoption und Alleinerbin. 
1920, 1930, Finanzen. 
BATr, Abt. 70, Nr. 6500: Vallendar Geistliche Verwaltung; Glockenweihe für Studienheim 
1912. 
 
BATr, Abt. 108 (NL Korum), Nr. 129: Pallottiner.  




9. DIÖZESANARCHIV LIMBURG [DAL] 
 
DAL 102/ A2: Pallottíner Ordinationen 1925-1933. Personalia.  
DAL 102/B1 u. B2 u. B3 u. B4 u. B5: Litterae testimoniales 1908-1932. Übertritte, Austritte, 
Eintritte, Personalia. Von Pfarrern, anderen Gemeinschaften usw. 
DAL 103/ K 1. Approbationen 1904-1944. Personalia.  
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DAL 106/K1 (in Abschrift in APST): Korr. PSM mit BO Limburg seit 1892; Testament pro 
Zögling der Gesellschaft 1901; Approbationsexam., Aushilfe, Pfarrverwaltung, Vorträge, 
Seelsorgearbeiten, Zeitschriftenkolportage, Austritte, P. Imhof. 
DAL 172/ B 10: Oberlahnstein. Collegium Carolinum 1897-1935. 
DAL 367/H1: Afrikaverein Deutscher Katholiken 1888ff. Helmes, Aufrufe, 17.7.1890. 
Kugelmann will erstes Missionshaus in Reichenbach, erste Werbeschriften.  
DAL 561, 16A: Privatschulen Reich 1934-1939.  




10. ERZBISCHÖFLICHES ARCHIV MÜNCHEN [EAM] 
 
NL Faulhaber 3757: Knabenseminar Freising 1909-1932. Anfrage eines 18jährigen, der 
Theol. studieren will 1919, Faulhaber verweist an OSB, PSM, „Missionsschulen“. (Friedr. 
Gr.) 
NL Faulhaber 5390: Korrespondenz Kleriker 1918-1932, wg. Aufruf, Kolonien wieder haben 
zu wollen 1919. 
NL Faulhaber 5570: Priesterseminar, Erzbischöfliches Klerikalseminar: Chronik des Erzb. 
Klerikalseminars Freising 1920-1932. 




11. HISTORISCHES ARCHIV DES ERZBISTUMS KÖLN [HAEK] 
 




12. VEREINIGUNG DEUTSCHER ORDENSOBERN BAMBERG [AVDO]  
HEUTE: DEUTSCHE ORDENSOBERNKONFERENZ BONN [DOK] 
 
Das AVDO-Archiv ist elektronisch verzeichnet und über die Seite der Deutschen 




13. ZENTRALES PROVINZARCHIV DER PALLOTTINER LIMBURG [APST mit 
Altsignaturen aus der Bearbeitungszeit] 
 
Quellen zu Schülern und Lehrern der Missionsschule der Pallottiner: 
 
Diverse Personenverzeichnisse der Pallottiner – Schüler / Patres – in: 
Wendling, Br. Josef, Gesamtverzeichnis Priester, Kleriker, Brüder, Novizen, Professen 
1892-1945, Mai 1947. 
Catalogus Piae Societatis Missionum (1904, 1910, 1914, 1923, 1927), o.O. 1904-1910, Rom 
1914-1927. 
Catalogus Piae Societatis Missionum, Limburg 1933. 
Societas Apostolatus Catholici. Defuncti 1847-1991, Rom 1992. 
Aufnahmebuch 1902-1926. 
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Repertorio I. und II. 
APST, AO. Verstorbene Mitbrüder Nr. 1-208: 1847-1941.  
APST, BS5d. Mappen Schülerlisten.  
APST, DHS1a. Schüler Karteikasten Rheinbach.  
APST, CU 15. Totenbuch 1996.  
APST, CS2a-6d. Kleriker, Ex -Kleriker. 
 
APST, BS5a: (Zeitraum 1905-1939/40) 
- Mappe Schüler-Verzeichnis nach Klassen (Frankenstein, Katscher, Freising, Hofstetten, 
Rössel, Vallendar, Ehrenbreitstein, Oberlahnstein, Rheinbach), unterschiedliche Sammlung: 
bezogen auf Vall., Ehr. dort;  
- Neujahrskarte des Ehrenbreitsteiner Hauses incl. Schülern an Provinzial Kopf, 1.1.1905; 
- Neujahrsglückwunsch Ehrenbreitstein, 31.12.[1907?] nach Schulklassen;  
- Schülerverzeichnis Vallendar, 15.4.1923 nach Schulklassen mit Geb.datum, Ort und Eintritt;  
- Aufstellung der Pensionskosten mit Schülernamen in Vallendar, ab 1.10.1923; 
- Pensionen seit März 1923 bis Juli 1923 mit Namen und Höhe (Inflationsgeld);  
- Adressen der Eltern der Schüler (aller Klassen) in Vallendar 1923/24 mit Berufsangabe des 
Vaters, nach Klassenstufen aufgeführt, bzw. Witwenstand Mutter;  
- Schüler von Vallendar an Provinzial zum Namenstag, 5.2.1924 (Unterschriften der Schüler 
nach Klassenstufen);  
- Liste Sexta (einer Untertertia) Vallendar, Ehrenbreitstein [1926?], mit Namen, Geb.datum 
der Schüler und Pensionskosten; 
- 2 Zettel mit Schülerunterschriften und Überschrift Quinta, Quarta, 24.12.1934; 
- Schülerverzeichnis Ehrenbreitstein, 16.4.1937 (mit Name, Wohnort Eltern, Geb.Dat., 
Eintritt, Klasse, Pension); 
- Schülerverzeichnis Ehrenbreitstein, 1.5.1938 (dito); 
- Schülerverzeichnis Vallendar, 1.5.1937 (dito); 
- Schülerverzeichnis Oberlahnstein Ostern 1937, 1938, 1939 (dito); 
- Schülerverzeichnis Rheinbach Mai 1939 (dito). Dort – Oberlahnstein, Rheinbach, die 
Abgänger von Vall.; 
- Schülerverzeichnis Frankenstein, 1.5.1937, 1.5.1938 (dito). Dort auch Schüler verzeichnet, 
die zuvor in Ehrenbreitstein oder Vallendar angefangen hatten. 
 
APST, Standort Reihe E:  
Die Schülerkartei wurde 1928/29 von P. Heinrich Voß angelegt, in den Jahren 1930/31 
ergänzt. Von Archivar Eickmans Juli/August 1966 ergänzt durch Schülerlisten, 
Aufnahmebuch 1902-1926, Repertorio I u. II, Familienbuch, Studentate, Jahresberichte etc. 
Die Eingekleideten fehlen, da Wendling (s.o.) sie im Katalog hat.  
 
2 Karteikästen mit Schülerkarteikarten A-Z, 1892-1945 (?), mit Vermerken über die Schule 
(Ehrenbreitstein, Vallendar, Frankenstein, Katscher, Freising, Rössel, Hofstetten…) und 
Austritt, z.T. ausführlich mit Geb.datum, Ort, Eltern, Vaterberuf, Pensionsgeld, Ein-, Austritt, 
z.T. differenzierte Begründung und Auskünfte über weitere Pläne der Ausgetretenen (Beruf, 
Studium, andere religiöse Gemeinschaft) bzw. über tatsächlich ergriffenen Beruf, Eintritt in 
andere Gemeinschaft etc. Darin auch für Vallendar 1928/29 die Schüler der OI, UI, UII, OIII, 
UIII aufgeführt (handschriftlich). 
 
APST, Provenienz Rheinbach:  
- Personalbestandsnachweis Ehrenbreitstein 1893-1898, 1899-1913, 1914-1931, 1933, 1938. 
- Zeugnisse Ehrenbreitstein 1895/96-1902/03 (Trimester, Kurs, Vermerke über Betragen, 
Krankheitsphasen, Leistungen, Entlassungsgründe [Mangel an Beruf, an Fähigkeiten, 
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Krankheit, Sprachfehler, …..], Nachprüfungen, Fächerkombination, Notenskala, Kursstufen, 
Lehrerunterschriften, Unterschriften der Eltern, Vormünder, z.T. Berufsangabe, 
Witwenstand), u.a. Kentenich. 
- Zeugnisse Vallendar 1901/02, 1902, 1902/03, 1903/04. Lose bzw. in Umschlägen mit 
Kursbezeichnung, Trimester, Fächer, Bemerkungen wie oben. 
- Zeugnis-Buch Vallendar 1904-1909. Auch mit Angabe des Platzes in der Leistungsskala 
(z.B. unter 20 Schülern der 15te, woraus die Kursstärke hervorgeht). Lose Beilage: 
Handschriftliches „Zeugnis“ für Michael B. 
- Zeugnis-Buch Ehrenbreitstein 1904-1909/1910. Wie oben. (1906 Bemerkungen bei Prima 
und Secunda, dass aufgrund Prov.Consulta Beschluß der Schüler dem Mutterhaus Limburg 
überwiesen ist, also Noviziat, und Vermerk, ob Schüler ausblieb, d.h. nicht eintrat). 
- Einzelblatt Zeugnis für Jakob Z., Klasse IV 2, Schuljahr 1905/06, 3. Dritteljahr: Kgl. 
Kaiserin Augusta-Gymnasium zu Coblenz. [zum Vergleich Missionsschule, staatliches Gym. 
in Preußen] 
- Zeugnis-Buch Vallendar 1909-1914. Bemerkungen wie oben, z.T. die Noten der Trimester 
nebeneinander (d.h. Zeugnisbuch für die Lehrernotizen), u.a. Richard Henkes 1912. 
- Zeugnisse Ehrenbreitstein meist ohne Datum, 1911, 1912. Unter den Bemerkungen viel zu 
längeren Krankheitsphasen oder über Privatunterricht in manchen Fächern bei einzelnen 
Schülern., u.a. Kentenich mit Unterschrift Ordinarien, 31.7.1912 
- Mappe: Zeugnisse Ehrenbreitstein und Vallendar 1909-1911, 1914-1920. Mit Lehrer- und 
Eltern-, meist Väterunterschriften, Mutter/Witwe, Vormund mit Vor- und Nachnamen, 
Stempel. 
- 13 Zeugnis-Bücher Vallendar, zeitweise Ehrenbreitstein, 1913-1921, nach Klassen und 
Trimestereinträgen. Bemerkungen über Notabitur, Nachprüfungen, Sonderunterricht, 
Krankheiten, Entlassungen etc. 
- Zeugnisse Vallendar 4. Klasse 1919/1920. dito 
- 24 Zeugnis-Hefte Vallendar, Ehrenbreitstein für Klassen 1920/21-1927. z.T. handschriftlich 
in Schreibheft. Viele aufschlussreiche Bemerkungen. 
- Prädikatsliste Quinta 1927. Rechnen und Geschichte. Fachlehrer Gg. V. stud.-theol. 
- Notenspiegel pro Klasse und Einzelschüler Sexta, Quinta, Quarta Ehrenbreitstein 1927-
1938/39. Bemerkungen über Versetzung, Krankheit, Entlassungsgründe etc.  
- 5 Abgangszeugnisse Januar und Februar 1939 von Studienheim Schönstatt Vallendar und 
Abt. Ehrenbreitstein. 
- Klassenbuch Ehrenbreitstein April 1934 bis Ostern 1935 Quinta/Quarta. Lehrer, Schüler mit 
Geb.Daten, -Orten, Einschulungsdaten, Adressen der Väter und Berufsangaben, Bemerkungen 
über Abgang. Durchgenommener Stoff, Fächer, Aufgaben, Versäumniseinträge, Feste, 
Ausflüge, etc. 
- Klassenbuch Ehrenbreitstein April 1936 bis März 1937 Quinta. Keine Lehrerliste, sonst wie 
oben 1934/35.  
- Klassenbuch Ehrenbreitstein 7. Mai 1938 bis 11. März 1939. Keine Lehrerliste, sonst wie 
oben 1934/35. 
- Schülerlisten Vallendar 1912-1918/19 mit Name, Ort, Land, Bemerkung, ob ausgetreten, 
entlassen, Gründe, Kriegseinsatz etc. Dort auch ein Stundenplan mit Fächerverteilung; 
Zeugnisnotenliste für Schüler. 
- Liste Noviziatskurse, Philosophen-, Theologenkurse Limburg 1912-1914, Name, Ort, Land, 
Bemerkung über Austritt, gefallen etc. 
- Schülerlisten Ehrenbreitstein 1913-1920, nach Kursen, Namen, Ort, Land, Bemerkung über 
Austritt, Entlassung etc., Ehrenbreitstein 1931/32 Quinta und Neue Schüler Ostern 1932, 
Ehrenbreitstein Auswertung Schülerzu- und Abgang statistisch 1918-1931; Statistik 
Ehrenbreitstein und Vallendar 1.1.1919-31.12.1930: Zu- und Abgang, Statistik 1932-1934/35 
dito; Liste Abiturienten aus Vallendar in Oberlahnstein (Gymnasium), Abiturienten in 
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Schönstatt 1934, die sich für das Noviziat bewarben; Listen der Austritte der Schüler 
statistisch, z.T. mit Namenlisten für 1932-1935/36. Schülerliste Vallendar Ostern 1932 mit 
Namen, Geb.Ort, -Datum, Eintritt in Klasse, Pensionsgeld; Schülerlisten Ehrenbreitstein und 
Vallendar 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37 mit Namen, Geb.Ort etc. dito, Schülerlisten 
Oberlahnstein 1933/34, 1934/35, 1936/37. 
- Schülerlisten Freising 1919/20, Statistik Freising 1919-1931 nach Zu- und Abgang, 
Schülerlisten Freising 1932/33 nach Namen und Statistik Zu-, Abgang; Schülerlisten Freising 
1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37 mit Namen; Statistik Schülerstand Freising 1935 und 
Jahresbericht Missionsseminar Freising 1935/36, 1935/37 dito mit angepasster Sprache und 
Stundenplan, Lehrbücherübersicht, Schülerübersicht mit Beruf der Väter und 
Geschwisteranzahl der Schüler; Schülerlisten Frankenstein 1925 (mit Berufsangaben Vater), 
Statistik Zu- u. Abgang in Frankenstein seit 1920-1931, Schülerlisten Frankenstein mit 
Namen 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37; Rößel 1922, 1925/1926, Statistik Rößel 1921-
1930 mit Austrittszahlen und Gründen; Schülerverzeichnis Rößel 1932/33, 1933/34, 1934/35, 
1935/36, 1936/37 mit Namen, Katscher 1930/31, 1931/1932, Schülerverzeichnis Katscher 
1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36 mit Namen; Schülerverzeichnis Milwaukee USA 
1932/33 mit Namen; [Schweiz 1926?] Schülerverzeichnis Fribourg 1932/33, 1933/34 mit 
Namen, Schülerverzeichnis Gossau Schweiz 1932/33, 1933/34; Statistik Hofstetten und 
Freising nach Zu- und Abgang. 
- Liste Noviziatskurs 1926-1928, Einkleidung, Noviziatsstatistiken 1918-1931, 
Noviziatsstatistik 1928-1933 nach Studienanstaltenrekrutierung, Einkleidungen 1931, 1932 
Philosophenkurs Liste verschickte Personalfragebogen an Kandidaten nach Studienanstalten 
namentlich 1933, 1934 Noviziatsbewerberliste nach Studienanstalten. 
- Mappe Regierungsanordnungen. 1933-1939. Schulfragen. Korrespondenz, Rundschreiben 
Reichserziehungsministerium, Oberpräsident, Regierungspräsident Rheinprovinz, 
Kreisschulrat usw. 
 
Hinweis: Personenbestandsnachweise der Missionsschüler und Einwilligungserklärungen der 
Eltern für die Pallottiner auch in den Archiven (s.o.):  
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden  




Zu Lehrern der Missionsschule der Pallottiner auch in den Archiven (s.o.): 




Zu den Lehrern, Schülern und Missionsschulabteilungen: 
 
APST, AS15c 
Aktenordner: Vallendar Studienheim 1933-1936. 
Aktenordner: Vallendar Studienheim 1937-1943. 
Aktenordner: Vallendar Studienheim Fremde Lehrer. 
 
APST, BS1a.b 
Aktenordner: Studien-Gymnasial. Fremde Lehrer. 




Aktenordner: Erzieherkonferenzen 1922-1962. 
Aktenordner: Ratio stud. et educ. der Gymnasiasten 1909-1939. 
 
APST, EIb 
Local-Consulta. Missionshaus Ehrenbreitstein. 1899-1972. (darin Beschlüsse zur Schule, 
Erziehung, Lehrplan, Stoffverteilung, Tagesordnung, Entlassung, Personal) 
 
APST, AS11.c 
Chronik des Missionshauses zur heiligen Familie der PP Pallottiner in Ehrenbreitstein. 




Aktenordner: Koblenz-Ehrenbreitstein 1931-1941. 
 
APST, AU 
Protokollbuch: Sitzungsberichte des Provinzialrates 6.11.1924-21.11.1940. 
 
APST, AS5a 
Mappe: Provinzialkonsulta Protokolle 27.11.1937-21.11.1940. (in maschinenschriftlicher 
Abschrift im Protokollbuch oben enthalten). 
Mappe: Provinzkonsulta Sitzungen 1904-1905, 1932-1941 (Tagesordnungen). 
 
APST, DS1b:  
Akte Freising. Darin u.a. zu: Richard Henkes 
 
 
Weitere Akten, die im Zusammenhang der Missionsschule, der Lehrer und Schüler 
Quellen bieten: 
 
APST, DS1d. Koblenz-Ehrenbreitstein 1893-1932: Korrespondenz zw. Rektor und Lehrer 
in Ehr. und Provinzial, über gesamtes Schulleben, Alltag, Lehrer, Schüler, Entl., Austr., 
Finanzen, Fotos. 
APST, AS11d. Kriegschronik Erster Weltkrieg.  
APST, AU. Provinzialrat-Sitzungen 1895ff.  
APST, AS1a. Generalkapitel 1896ff.  
APST, AS1b. Generalate 1869ff.  
APST, AS2a und 2b. Provinzleitung 1892ff.  
APST, AS2c. Provinzleitung Konvikte 1926ff. 
APST, AS2c. Provinzleitung Disziplinarfragen Tagesordnung Verhalten 1892ff. 
APST, AS2c. Provinzleitung Berufswerbung, Aufnahmeprospekte 1892ff. 
APST. Provinz-Konsulta Sitzungen 1904-1905, 1932-1941. 
APST, AS6c und AS7c. Chronik Limburger Provinz, Zeitungsausschnitte, Kugelmanns 
Aufzeichnungen. 
APST, AS7c. Geschichte Kolleg St. Patrick Masio. 
APST, AS7b. Korrespondenz PSM mit Auswärtigem Amt 1897ff. 
APST, AS9b. Korrespondenz mit Bischöflichen Ordinariaten, insbes. Limburg 1892ff., 
Trier 1905ff. 
APST, AS9c. Korrespondenz mit Ludwig-Missions-Verein 1896ff., Petrus Claver 1910ff. 
APST, AS11c. Noviziatschronik 1899ff. 
APST, AS11c. Chronik Missionshaus Ehrenbreitstein 1890ff. 
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APST, AS15c. Vallendar-Studienheim 1900ff. 
APST, AS16a Noviziat Olpe 1909-1932. 
APST, BO13. NL Hoffmann, Gebete, Lieder, Feierprogramme in Missionsseminarien. 
APST, BO19. NL Kugelmann. 
APST, BS1a.b. Gymnasial-Studien, Fremde Lehrer. 
APST, BS1a.b. Erziehung freie Gemeinschaft Schüler, Ap. Liga, Instruktionen 
Mar.Kongr. 
APST, BS1a.b. Erziehung freie Gemeinschaft Theol. 
APST, BS1a.c. Ratio educandi et studiorum Gymn., Lehrpläne, Stoffverteilung, 
Konferenzen, Normen 1907ff. 
APST, BS1a.c. Entwurf, Anmerkung Studienordnung Schönstatt 1916-1918.  
APST, BS1a.c. Schulordnung Schönstatt 1912. 
APST, BS1a.c. Studienordnung und Ratio ed. et stud. der Phil.-Theol. Lehranstalt 1907, 
1908, 1922. 
APST, BS1a.c. Korrespondenz Generalat 1907ff. 
APST, BS1a.c. Erzieherkonferenzen 1924ff., Bericht 1929.  
APST, BS6. Kamerun-Sachen (Vieter, Afrikaverein, FXV, Reichskolonialamt) vor 1914. 
APST. Halbjahresberichte 1893-1910.  
APST, BS9.d. Reichenbach-Festschrift. 
APST, BS9.d, 10b. Limburg, Gründungsgeschichte, Mutterhaus, Hauskonsulta. 
APST, BS10c. Limburger Missionsmuseum, Verzeichnis 1905-1934. 
APST, EIIIa. Missionsmuseum. 
APST, BS10c. Theol. Hochschule 1897-1932, Fremde Professoren. 
APST, CO. Haus- und Fremdenbuch Familie Reinhard Ehrenbreitstein 1880-1918.  
APST, CO. Erinnerungen Baumann, Laqua, Kolb, Menningen. 
APST, CO. Br. Wendling, Gesamtkatalog der Limburger Provinz 1892-1945, mit 
Register, Quellenangaben. 
APST, CS7a. Quinq.-Berichte für Rom 1932. 
APST, CS7a. Jahresberichte Limburger Provinz an Generalat bis 1932. 
APST, DRI. Provinzkapitel 1919, 1925, 1932. 
APST, DS1d. Oberlahnstein 1932. 
APST, DS10d. Lagepläne Schönstatt und Ehrenbreitstein. 
APST, EIb. Koblenz-Ehrenbreitstein, auch Pläne 1828-1932. 
APST, EIb. Koblenz-Ehrenbreitstein Local-Consulta 1899-1932. 
APST, Akte Rheinbach 1938: Privatschule in Rheinbach einrichten zu dürfen, Eingabe 
August 1938. 
APST, AS2b. Provinzleitung Baumann. Provinzialat Baumann Verhältnis Gesellschaft-
Schönstatt, August 1935ff. sollen alle Erzieher, Novizenmeister Stellung nehmen, Eklat 
mit P. Schulte Novizenmeister.  
APST, AS5c2. Erinnerung Schönstatt Erziehung. 
APST, BS9d. Hauskonsulta, Hausrat Limburg. 
APST, CS7. Jahresberichte Limburger Provinz. 
APST, DRI. Provinzkapitel 1937. 
APST, AS1a. Generalkapitel 1937. 
APST, AS1c. Generalat 1931-1937. 
APST, AS2b. Provinzleitung 1933-1941. 
APST, AS2c. Provinzleitung Disziplinarfragen Tagesordnung Verhalten 1933-1941. 
APST, AS2c. Provinzleitung Berufswerbung, Aufnahmeprospekte 1933-1941. 
APST, AS5a. Provinzkonsulta Prot. 1937-1940. 
APST, AS5a. Prov.Rat 1941-1943. 
APST, AS5c. Erinnerungen P. Roßkothen an Erziehung 1920er Jahre. 
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APST, AS9c. Korrespondenz Katholische Schulorganisation 1925-1931. 
APST, AS9c. Korrespondenz Benediktiner 1907ff., Steyler 1905ff. 
APST. Admin. Temp. Ehr., Vall. 
APST, DRII. Frühgeschichte Schönstatt. 
APST, Provinzialat. P. Skolaster, Persönliche Erinnerungen an Jugend und Studienjahre. 
APST. Oberlahnstein 1932-1940. 
APST, EIIaSchö. P. Kastner Erinnerung 1914-1918. 
APST, AU. Eintritte Limburg, alphabetisch/chronologisch 1892-1951. 
APST, AS11a. Briefe Kentenich, Predigten, Tagungen, Vorträge. 
APST, AS11c. Noviziatschronik 1932-1941. 
APST, AS11d. Verzeichnis der Missionare alphabetisch und nach Missionsgebieten 1890-
1939. 
APST, AS11d. Chronik Kamerun. 
APST, AS12a-d; AS13a-d. Schönstatt. 
APST, BO1. Aufzeichnungen P. Wilhelm Bange. 
APST, BO2. Tagebuch P. Baumann. 
APST, BO3. Lebenserinnerungen Bange. 
APST, BO6. NL P. Josef Friedrich, zu Schönstatt. 
APST, BO13. NL Hoffmann zu Schönstatt. 
APST, BU7. NL P. Panzer. 
APST, BU12. NL P. Heinrich Schulte. 
APST, BS1a.c. Rundschreiben Pius XI. über christliche Erziehung der Jugend 1930. 
APST, BS6. Fotos aus Kamerun, Missionare, Schwarze usw. 
APST, CO. Josef Engling Tugendprozess, Akten. 
APST, CO. P. Henkes-Akten. 
APST, CO. Erinnerungen Webers, Andreas Schäfer an Schönstatt. 
APST, CS2a-6d. Nachlässe Kleriker. 
APST, CS7a. Quinq.-Berichte für Rom 1933f. 
APST, CS7a. Jahresberichte Limburger Provinz an Generalat 1933f. 
APST, DRI. Provinzkapitel 1937. 
APST, DRII. Erinnerungen Frühzeit Schönstatts. 
APST, DHS1a. Schülerkarteikarten Rheinbach. 
APST, DH6b und c. Schülerkartei Rheinbach. 
APST, DH4. Feldpostbriefe Zweiter Weltkrieg. 
APST, DH7 b und c; DH 8 a, b, c. Feldpostbriefe Erster Weltkrieg. 
APST, Reihe E. Erinnerungen Kubisch, Kastner und anderer an Schönstatt. 
 
Gedruckte Exemplare (Konstitutionen, Berichte, Zeitschriften usw.): 
- Constitutiones Piae Societatis Missionum, Regensburg 1922. 
- Unsere Konstitutionen, Limburg 1904. 
- Stern von Afrika 1894ff. 
- Stern der Heiden 1921ff. 
- Der Kleine Missionar 1913ff. 
- Kameruner Missionskalender, 1895-1920. 
- Pallottiner Missionskalender, seit 1921. 
- Halbjährlicher Bericht, hg. v. d. Kongregation der Pallottiner über ihre Mission in Kamerun 
und ihre Missionshäuser, Berichte 1-34 (1893-1910), Limburg 1893-1910. 
- Jahresberichte der Limburger Pallottinerprovinz 1911-1939, Limburg 1911-1939. 
- Analecta Piae Societatis Missionum, 3 Bde., Rom 1910-1947. 
- Analecta Piae Societatis Missionum Vol. III, Romae 1939-1947. 
- Mitteilungen für die Limburger Pallottiner Provinz, Bd. V 1933-1935, Limburg 1933-1935. 
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- Mitteilungen für die Limburger Pallottiner Provinz, Bd. VI 1935-1936, Limburg 1935-
1936. 
- Stimmen aus Limburg, Bd. I 1937-1939, Limburg 1937-1939. 
- Stimmen aus Limburg, Bd. II 1939-1941, Limburg 1939-1941. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APST. Standort: ZENTRALES PROVINZARCHIV LIMBURG, RAUM II 
(Die Archivalien waren bei Einsichtnahme dort noch nicht verzeichnet, hier einige Angaben) 
 
Archivalien von Schülern: 
- 2 ungeöffnete Feldpostbriefe an Paul Reinhold 
- Kalender mit Stundenplan von Franz Walbrunn 
- Skizzenbuch von Paul Rübsamen (künstlerisch veranlagter Schüler) 
- Schulhefte, korrigiert von Kentenich als Lehrer 1911, 1912: 
- - Deutsch: Hubert Mosbach, Wilhelm Müller, Heinz Ullmicher 
- - Latein: Alois Rossol 
- 2 Kladden von Maria Sauer, Notizen aus diversen Fächern 
- Heft von Füsilier Klink 
 
Archivalien Kentenich als Schüler und als Novize / Student:  
Hefte und Kladden (handschriftlich, auch stenographisch) 
 
Schulzeit: 
- Klassenarbeiten Griechisch 1902-1904 
- Griechisch Heft 1903-1904 
- Latein Grammatik 
- Diverse Fächer (Bio, Engl., Lat., Frz….) 
- Leeres Heft 
- Caesar I. 
- Konradin, der letzte Hohenstaufe, Trauerspiel, 2 Hefte 
 
Noviziat und Studium, vermutlich, evtl. auch danach einiges: 
- Instruktionen 
- Instructio, u.a. Exerzitienmethode Ignatius 
- Instruktionen 1907 
- Erklärung der Constitutionen I, II 1905, III 1905-1906, IV 1906, V 1907-1908 
- Geisteserneuerung 1905-1906 
- Betrachtungen über das Leiden des göttlichen Heilands 
- Moralis (leer, nur ein kurrent-stenogr. Zettel) 
- Joh. Berchmans, Anordnungen, Rodriguez, Scrupel, schw. Heft 
- Pädagogik 1911 
- Ethica special. seu Jus natur., Pädagogik 
- Philosophia moral. seu Ethica 
- Tractatus de Universalibus; Disputationen, Programme, Kaisergeburtstag, 1906-1911 
- Notizen zur Hebräischen Sprache, auch zu politischen, wirtsch. Themen, Agrarfrage, 
Gewerkschaft, Dienstmädchen 
- De Corde Jesu, diverses, Betrachtungen, Instruktionen, Geisteserneuerung 1905 
- Bücher-Katalog der Exerzitien, Bibliothek 
- „Poutpourri“ [!] 
- Liber exempl. (auch Zeitungsausschnitte) 
- Collectaneum (auch Zeitungsausschnitte) 
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- Geschichte der Philosophie 






- Jus (ohne Aufschrift) 
- Dogmatik (ohne Aufschrift) 
- D[ogmatik; Heft vorn zerrissen] 
- Varia (Drama, Sentenzen) 
- Varia (Literatur) 
- Große Mappe (Kirchengeschichte, Ms.) 
 
Weitere Archivalien im Zusammenhang Kentenich Vallendar Schönstatt 
 
Marianische Kongregation und Sektionen: Hefte, Kladden 
- [Algebra] darin: Chronik unserer Kongregation 
- Haendly 1913/1914: Vorgeschichte der M.Kg. im III. Kurs ff. 
- Auf Adlers Schwingen 
- Chronik Entwürfe Congregatio Minor 1915ff. 
- (Protokolle) 1916ff. 
- Programme Congr. Minor 1916 
- Conto Congr. Min. 1915ff. 
- Conto Cong. Min. 1915ff. 
- Adressen Soldaten-Sodalen 
- Bücherverzeichnis der Mar. Kong. Min. 
- Konsultbeschlüsse Congr. Min. 1914ff. 
- Missionssektion (Vorträge, kl. Programm) 
- Missionssektion, Weiheerneuerung, Festakademie 
- Programm Missionsfest 1913 
- Chronik Missionssektion 1918-1919 
- Chronik Missionssektion 1918 
- Chronik Missionssektion 1914ff., 1917 
- Chronik Anstandsgruppe 1917-1918 
- Chronik, Rechenschaftsbericht Höflichkeitsgruppe 1915/1916 
- Chronik Anstandsgruppe 1916-1917 
- Aufzeichnungen Anstandsgruppe 1915-1916 
- Aufzeichnungen Anstandsgruppe 1916-1917 
- Herz-Jesu-Gruppe; Eucharist. Sekt. 1915ff. 
- Berichte zur Kongregation (auch andere Notizen) 1914f. 
- Benehmen des hl. Joh. Berchmans, und andere Berichte der Versammlungen 1915f. 
- Chronik Gebets-Gruppe 1917-1918 
- Diverses (u.a. Bericht Eucharist. Sektion) 1916 
- Protokolle, Berichte der Sektion 1914ff. 
- Chronik Eucharist. Sektion 1916-1919 
- Eucharist. Sektion 1919 
 
Beiträge zum „Gnadenkapital“ 
- 2 Hefte mit Schülerauflistungen ihrer Beiträge zum „Gnadenkapital“ („Marienblüten 
von der Minor gewunden“ 1915, 1916) 
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- Schauspieler (Schüler?) 
- Congr. Maior 1917 
- Congr. Minor 1917 
- Weitere Fotos 
- Mater Ter Admirabilis Kärtchen 
 
Mappe groß blau: 
- kl. schw. Mappe: Bücherverzeichnis-Zettel Kentenich 
- diverse Zettelchen, Aufnahmescheine, Novenen, Bruderschaften, Herz-Jesu-Skapulier, 
Ablässe, Kreuzbündnis, Dekret tägl. Komm., Vereinigung der Priester Mariae, 
Gebetsverein… Abschriften 
handschriftlich Kentenich:  
- Erforschung über die hl. Constitut.; Armut, XII. 1905 
- November 1905, März 1906, Gedanken, Worte, Werke 
- Wie ich den Verpflichtungen der einzelnen Bruderschaften nachkommen will: 
Mitgliedszettel Kentenichs: Vereinigung der Priester Mariä Königin der Herzen 
25.3.1911; Bruderschaft vom tägl. Besuch des allerhl. Sakraments 17.2.1910; 
Erzbruderschaft vom Allerhlg. Sakrament 19.3.1910; Bruderschaft v. Hl. Geist 
4.4.1910; Sodal. Sacerdotal. Eucharist. 12.7.1910 
- Juli 1906. fr. Kentenich an Novizenmeister: Bittet, vor der Profess noch die Stellung 
als Präfekt loszuwerden, wird abgelehnt 
- Notizzettel (bzgl. Kranken, Klagen, Stillschweigen, Putzen…) 
- Tagesordnung, Unterschrift von P. Kopf 
- Zettel: Studienconferenz Praefect. 
- Haus und Schutzbrief (von ?) 
- Notizen (u.a. zu Congregation, Ämter, Präses, Spiritual) 
- Kongr. Dipl. Gesellschaft f. christl. Kunst 1916 
- Tagesordnung hl. Exerzitien 
- Turnübungen 
- Umschlag an Kentenich: u.a.  
- - Zettel: Fragen zur Erleichterung der Gewissensrechenschaft 
- - Fortführungstagung Schönstatt Pfingsten 1926 
- - Fortführungstagung für Akademiker 28.-30.12.1925 
 
u.a. Wohltätigkeitsaufführung 10.2.1918 
für Soldaten: Theater für Soldaten, Aufführung von Schülern Studienheim 
Priesterweihe Limburg 1939 
Rechnung Kelch 
Briefkonzepte, Provinzialat Limburg 1911  
 
Blaues Heft: ohne Aufschrift 
u.a.  
- Pallotti-Bild 
- Programme 1900-1909 
- Handschriftl. „gehalten 8. Dezember 1904“ in Gegenwart des hoch. Herrn Bisch. 
- Gedichte „1905 vortragen lassen“ Regina Apostolorum 
- „vorgetragen 1906 zum Namenstag“ P. Kopf 
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- „vortragen lassen…“ 1906 
- Fürs Krankenhaus Eitorf 1908; Stück 
 
Mappe orange 
- 1.6.1919. Sodalen. Georg Ständer, Ferdinand Duchêne, Xaver Kloos, Alfons 
Hoffmann, MTA-Weiheformel handschriftl.  
- Liste Schüler (u.a. Richard Henkes), die MTA zahlten, u.a. Rechnungsbelege 
- Handschriftl. Notizen von Sodalen, z.T. namentlich gekennzeichnet, datiert, 1915, 
1917 
- MTA-Entwürfe, Skizze, (Umschlag an Kentenich Res.Laz. Trier) 
- Marienbild (Postkarte) 
- Programm Congr. Minor 4.6.1916 
- Renovatio consecrationis 
- [Sodalen]liste 
- Mitgliederverzeichnis Congr. Mar. Maior 
- Zirkul. Herz-Jesu-Gruppe 13.6.1919 
- Jahresbericht Congr. Maior, getippt mit handschr. Korrekturen von Kentenich 
- Gr. Brief Fritz Esser, Mainz, 25.8.1918 an Mitsodalen 
- Notizzettel, u.a. zu Kongregation, Sektion 
- Große und kleine Notizzettel und Ausarbeitungen, die im Zs.hang mit Kongregation, 
Schönstatt stehen. Stichworte: Persönliches Lebensideal, Revolution der Innenwelt, 
moderne Pädagogik, … 
- „Soll in unserem Studienheim eine Mar. Kongregation gegründet werden?“ 
- U.a. auch Zeitungsausschnitte 
- Rückblicke auf Missionskongregationsentwicklung 
- Kongregationsfahne: Brief an „Wertes Fräulein“ 
- Über die Stellung des Sp[irituals] 
- Lied 
- Programm Schlußfeier, Rückseite Notizen 
- Seelenleitung, Seelenführer, Leidenschaften, Ziel, Altarsakrament…Natur, Übernatur, 
Tod, Mission, Herz-Jesu 
- Brief (Konzept) an den kranken P. General mit Dank für dessen „warmes Interesse für 
unsere Marianische Kongregation“ 
- Niederschrift Vorträge Akademikertagung 23.-30.9.1925 
- Mosterts, Generalpräses (Carl), an Hochwürden, 16.2.1914 
- Rückseite von „ländliche Jugendpflege“, Notizen 
- Neuordnung Gebetsübungen Schüler 
- Fragen zum Lehrplan 
- Primizpredigt 25.2.1917 Oberkessach 
- Brief an Hochgeborene Gräfin, gnädiges Frl. 
- Brief Schw. Gertraud 1918 
- Programm Akademie der Congreg. Maior 29.1.1916 
- Die Akademie der Euch. Sektion 29.1.1916, Bericht Nikolaus Wilwers, von Präses 
Wagner Schlußwort 
- Weiheerneuerung und Akademie zu Ehren der Unbefleckten, Bericht Albert Langner 
- Briefpapier (Juli 1916), Dez. 1917 mit MTA 
- Jahresbericht der Cong. Maior 
- Mitgliedsverzeichnis 1914 




[Sonnecken] Mäppchen blau 
Darin: 
- Briefumschlag an Püsken, innen handschriftl. von Kentenich? „Auch wir wollen 
Helden des Glaubens werden“, Werkzeuge, Marian. Idee, Selbstheiligung, Ingolstadt, 
Vallendar 
- Briefe von Missionssektion an Sabel, Gogolin-Kentenich, Kentenich-Salzhuber, 
(diktiert von) Kentenich an Lieber junger Freund, Kentenich an Xaver, Franz 
- Sodalenkorrespondenz 1918 
 
Heft schwarz 
- alphabetisches Verzeichnis mit Stichpunkten und Verweisen (von Kentenich) 
 
Hefte und Kladden 
- (ohne Aufschrift): Diverses, auch hinten, u.a. Passionssonntag, Ostersonntag, Maria, 
Soziale Betätigung, Weihnachten, Triduum, … 
- (ohne Aufschrift): Praktische Missionsarbeit, Talmudtraktate, Brieflein, Instruktionen, 
Partikularexamen, liebe Mitsodalen 
- (ohne Aufschrift): Vorgeschichte der Minor, Jahresbericht, 1914, Kongregation 
- (ohne Aufschrift): Brieflein 1915, Seelenleitung der Jugend, Lazarettpfarrer krank, 
Ansprache, Meine Lieben Soldaten, Vor einem Jahr, Kongregation, Rückblick, 
Ansprachen 
- Tagebuch Kentenich, darin: „Poutpourie“ [!], Poesie, u.a. 20 Mark Zahlungsabschnitt 
von seinem Onkel an Josef Kentenich 1905 
 
- Mappe Missionsvorträge darin:  
- - Briefe Duchêne an Kentenich 23.5.1916, Bezold 15.7.1919, an Wagner;  
- - Missionsfest Programm 1913 
- - Notizen Standespredigt Jungfrauen, SJ, Jünglinge, Männer, Mitschriften, d.h. von 
Jesuitenmission 1912 Vallendar, 1.-15.12.1912.  
- - Zeitungsausschnitte 
- - Missionsblatt Rette Deine Seele 
- - Tagesordnung Geistliche Übungen Marienst. 
- - Tagesordnung Handschriftl. 
- - Exerzitienordnung Rekruten 
- - Andenkenzettel an Volksmissionen 
 
Mappe grün 
- Verein zur Verehrung der hl. Maria (handschriftl.) 
- Zettel von Schillmöller mit: 5. Regeln und Vorhaben 
- Foto 
- MTA-Entwürfe 
- Briefe: Prov. Kolb, Minlaba, 29.3.1913 an Mitglieder der Vereinigung zur Förderung 
des Missionsinteresses zu Kloster Schönstatt 
- Wienold an Kentenich, 16.1.1913 
- Baumann, Ikasa, an Fischer, 20.1.1913 
- Joh. Krämer, Ossing, an Kentenich, 28.3.1913, und Notizen Kentenich auf Umschlag 
- Baumann, Sanaga, an Kentenich, 27.4.1913 
- P. Kachter an Carissime Confr. 
- Feriensodalentag 1921 Programm 
- Zettel Bruderschaften 
- Weiheerneuerung und Akademie zu Ehren der Unbefleckten 
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14. ARCHIV PALLOTTINER VALLENDAR [APV] 
 
 
14.a HAUSARCHIV (APV, H] 
 
- ChrV = Chronik Vallendar (endet März 1937; P. Home hätte die Chronik weiterführen 
müssen, habe dies aber aus „Mangel an Zeit“ als 1. Studentenpräfekt nicht gemacht, laut P. 
Wermelskirchen.  
- ChrV Beimappe = Beimappe zur Chronik Vallendar: November 1945 Rückblick von März 
1937 bis Anfang Dezember 1945 von P. Wermelskirchen.  
- Leporello Schönstatt Studienheim der Pallottiner: Fotos Studienheim, Kapelle, Afrika-
Museum, Studiensaal innen, Turnhalle, Baderaum, Schulgarten, Heiligtum. 
- Mappe Diverses zu Studienheim Schönstatt: 1928 Bestätigg. für Lehrer L., 1931 
Beschwerde wg. Lehrer Sch., Rundschreiben Kathol. Schulorgan. D.; 1926 und 1928 
Schulangaben. 
Fotos: 
Im Hausarchiv Vallendar in den Schränken (Sanellakarton, Wellpappekarton u.a.) sind noch 
viele Fotos, darunter auch auf Karton schon eine Art Album zu Schönstatt/Studienheim/MTA 
etc., mit vielen identifizierbaren, brauchbaren Fotos.  
- o.J. Professoren an der Hochschule der Pallottiner zu Limburg/Lahn. Vordere Reihe: P. 
Franz Xaver Hecht, P. Hermann Skolaster, P. Franz X. Knoche, P. Karl Hoffmann. 
Hintere Reihe: P. Joh. Gerharz, P. Theodor Mathyssek, P. Herm. Nekes, Studienrat 
Martin Reinemann, P. Heinr. Voß, Rektor, P. Berkenkopf, P. Karl Josef Dick. 
Zeitungsausschnittfoto. 
- O. J. ? Superioren-Konferenz. 
- O.J. Studienheim Schönstatt. Pallottiner. 
- O.J. Studienheim Schönstatt. Pallottiner. 
- O.J. Steingarten in Schönstatt, mit Schülern, Laien, Pallottinern. 
- O.J. Schüler [Abiturienten?]. A. 
- O.J. Schülerfoto mit 3 Patres.  
- 1912? . Der Lehrkörper und der Spiritual. Schönstatt. 7 Pallottinerpatres, darunter 
Kentenich, Lehrer Reinemann. 
- 1917. Marianische Studentenkongregation Schönstatt. Congr. maior. 1 Pater, Schüler mit 
Mützen und Medaille, 1 Soldat. 
- Vor 2.11.1918. Postkarte: Verwundete im Pallottinerlazarett Missionshaus Limburg a. 
Lahn. Röttgen an P. Karl Hoffmann. 
- 1925/26 ?. Missionshaus der Pallottiner. Ehrenbreitstein. Fotos mit Schülern mit Mützen, 
5 Patres (P. Dausmann Neupriester, P. Alfons Hoffmann, P. Klement, P. Sasse, P. 
Eisenbart), 1 Laienlehrer? 
 
14.b ARCHIV DER PALLOTTINER VALLENDAR (APV), HAUSREKTORAT 
 
- Consulta Buch Kloster Schönstatt 19.12.1904-26.3.1969. 
- Fahne der Marianischen Kongregation. 
- Akte „Generalat“ 1905-1971: u.a. Problem: Rauchen 1919.  
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- Akte Briefe, Mitteilungen Studienheim Schönstatt 1902-1941: 1931 GD mit 
Orchesterbegleitung nicht, zu einzelnen Ex-Schülern, Lehrern, 1923 Bestand Lehrkräfte, 
Schülerstatistik 1919-1930, Vorsichtmahnung Nov. 1918, 1914 Zs.leben mit weltlichen 
Lehrern. 
- Personalkarteikarten. 
- Personalakten. Personenbezogener Ordner. 
- Totenbildchen P. Joh. Joseph Friedrich SAC, 1898-1956. 
 
14.c ARCHIV REKTORAT DER PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE 
VALLENDAR [PTHV] 
 
- Aktenordner Studienordnung: 1. Privatschulkongreß Würzburg 1928; 1922: Päpstl. 
Schreiben bzgl. Seminare und Studien; 1917 Phil.-Theol. Studienordnung. 
- Studienordnung (5 Bände). 
- Studienordnung blaue Mappe. 
- Fachbesprechungen der Professoren 1927-1929. Vorträge Akadem. Feiern 1918-1939/40: 
15.10.1928 P. Dick Arbeitsschulmethode und RU. 
- Examina in Theologia et Philosophia 1904-1930. 
- Akte Hochschule Limburg – Alte Akten. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 II.  
QUELLEN IM ZUSAMMENHANG DER  





Leugers-Scherzberg, August H.: "Berufungserlebnisse" im katholischen Milieu der 
Zwischenkriegszeit. Die Lebensläufe St. Wendeler Missionsschüler von 1930 bis 1938. In: 
Gisela Fleckenstein/ Michael Klöcker/ Norbert Schloßmacher (Hg.), Kirchengeschichte. 




1. LANDESARCHIV SAARLAND [ LA SB]  
 
LA SB, MK 5575 III IV-7a. : Königliche Regierung zu Trier. Abteilung für Kirchen- und 
Schulwesen. 1908. Das Missionshaus zu St. Wendel.  
LA SB, MK 5577 VI VII 27. : Königliche Regierung zu Trier. Abteilung für Kirchen- und 
Schulwesen. 1910-1917. Unterrichtsanstalt des Missionshauses der Gesellschaft des 
göttlichen Wortes zu Steyl (Holland) in St. Wendel, Bd. 1. 
LA SB, MK 1113 K IV. : Regierungskommission des Saargebietes Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten betreffend religiöse, mildtätige und gemeinnützige Vereine, Kreis St. 
Wendel. 1923-1930. 
LA SB, MK 5579 DI 13. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten betr. Missionsschule St. Wendel, Statistik, Frequenz, Gesundheitszustand. 
1920-1935. Erst ab 1931. 
LA SB, MK 5580 DI 9. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten betr. Missionsschule St. Wendel, Lehrbücher, Lektüre. 1934. 
LA SB, MK 5570 DI 31. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten betr. Missionshaus St. Wendel, Schenkungen, Stiftungen 1920-1935. 
LA SB, MK 5571 DI 27. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten betr. Missionshaus St. Wendel, Haushaltsplan1920-1934. 
LA SB, MK 5569 KI 01. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Gymnasium. Allgemeines. 1924-1935.  
LA SB, MK 5578 D I 3. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Direktor und Lehrer. 1920-1935.  
LA SB, MK 5576 D I 8. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Unterrichtsverteilung. 1920-1935.  
LA SB, MK 5581 D I 15. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Reifeprüfungen. 1920-1932. Darin auch 
Lebensläufe Schüler, Gutachten über Klasse, Ergebnisse Prüfungen, Konferenzen.  
LA SB, MK 5582 D I 15. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Reifeprüfungen. 1933-1935. Darin auch 
Lebensläufe Schüler, Gutachten über Klasse, Ergebnisse Prüfungen, Konferenzen.  
LA SB, MK 5572 D I 20. : Der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes. Abt. 
für Kultus- und Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Reifeprüfungen. 1936. Darin 
auch Lebensläufe Schüler, Gutachten über Klasse, Ergebnisse Prüfungen, Konferenzen.  
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LA SB, MK 5573 D I 20. : Reichskommissar für das Saarland. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Reifeprüfungen. 1937. Darin auch Lebensläufe 
Schüler, Gutachten über Klasse, Ergebnisse Prüfungen, Konferenzen.  
LA SB, MK 5574 D I 20. : Der Reichskommissar für das Saarland. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Akten Missionshaus St. Wendel. Reifeprüfungen. 1938. Darin auch Lebensläufe 
Schüler, Gutachten über Klasse, Ergebnisse Prüfungen, Konferenzen.  
 
LA SB, MK 5557 C I 15. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Gymnasium Saarlouis. Reifeprüfungen. 1920-1921. Darin die Unterlagen der 
Kriegsreifeprüfung der Missionsschüler St. Wendel für 1920 und 1921.  
 LA SB, MK 5567 C I 15. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Gymnasium Saarlouis. Reifeprüfungen. 1922-1925. Darin auch die Gesuche der 
Missionsschüler und einiger Patres zur Zulassung zur erleichterten Kriegsreifeprüfung bzw. 
zur normalen Reifeprüfung. 
 
LA SB, MK 5591 B III 13. : Der Reichskommissar für das Saarland. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Reifeprüfung. Staatliche Oberschule für Jungen [vormals Staatliches 
Gymnasium] St. Wendel. 1939-1941. Nichts zu Missionsschülern enthalten.  
LA SB, MK 5604 B III 20. : Regierungskommission des Saargebietes. Abt. für Kultus- und 
Schulwesen. Höheres Schulwesen. Staatliches Gymnasium St. Wendel. Statistik Frequenz 
1920-1935. Nichts zu Missionsschülern enthalten.  
 
LA SB, MK: Gymnasium Saarlouis 1920-1923. 
MK 5520 Städtisches Gymn. Saarlouis Haushalt 1925-1934 
MK 5566 dito Direktor und Lehrer 1920-1935 
MK 5565 Unterricht Stundenplan 1920-1935 
MK 5564 Lehrbücher Lektüre 1920-1934 
MK 5560 Hausmeister 1920-1933 
MK 5521 Revisionen 1922-1933 
MK 5563 Dispensen 1923-1934  
MK 5562 Bau 1925-1930 
MK 5561 Abitur 1928-1931 
MK 5558 Abitur 1930-1933 
MK 5559 Abitur 1933-1935. 
 
LA SB, MK: Staatliches Gymnasium St. Wendel (Schüler der Missionsschule St. Wendel 
machten als Externe Abitur 1924-1929 und 1939-1940). 
MK 5605 St. Wendel, Staatliches Gymn. Bau 1919-1928 
MK 5606 Lehrer Direktor 1920-1935 
MK 5603 Bücher 1920-1934 
MK 5602 Pensionierung 1924-1935 
MK 5608 Abitur 1936-1937 
MK 5586 Abitur 1937-1938 
MK 5587 Abitur 1938-1939 
MK 5585 Abitur 1940-1941 
MK 5584 Abitur 1940-1941 
MK 5583 Abitur 1941-1942 
MK 5607 Abitur 1942-1943 




2. LANDESHAUPTARCHIV KOBLENZ [LHAKo] 
 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 15999: Orden und ordensähnliche Kongregationen im 
Regierungsbezirk Trier.  
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9703: Orden und ordensähnlichen Kongregationen. 
LHAKo, Abt. 403, Nr. 9706: dito. 
LHAKo, Abt. 442, Nr. 6433: Angelegenheiten Orden 1880-1898. 
LHAKo, Abt. 442, Nr. 8903: Kgl. Reg. zu Trier Abt. für Kirchen- und Schulwesen. Geistliche 
Orden im Kreise St. Wendel 1891-1914. 
LHAKo, Abt. 442, Nr. 11392: Orden 1890-1919. 
LHAKo, Abt. 442, Nr. 8515: Personalbestand Orden 1886-1905. 
LHAKo, Abt. 442, Nr. 8516: dito 1905-1909. 




3. BISTUMSARCHIV TRIER (BATr) 
 
BATr, Abt. 108, Nr. 132: Steyler Missionare St. Wendel 1881-1919. 
 
BATr, B III 7, Nr. 11: BGV Trier. Ordensgenossenschaften, Steyler Missionare 1909-1941, 
darin auch Weiße Väter, Karmeliten, Redemptoristen. 
BATr, B III 13, Nr. 30, Bd. 46: Aufhebung Schulen bis 1939, darin zu Missionsschule 
Vinzentiner Niederprüm, St. Paul Wengerohr. 




4. POLITISCHES ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTS [PAAA] 
 
PAAA, R 62.271: Auswärtiges Amt Abt. IIId. Kathol. Geistl. Sachen. Allgem. Angel. 
Ordenswesen der katholischen Kirche, Niederlassungen 1914-1917. 
PAAA, R 62.172: Auswärtiges Amt. Abt. VIA. Kathol. Geistl. Sachen. Männliche 
Ordensgenossenschaften. 1926-1936. Unterstützungen. Gutachterausschuß.  
PAAA, R 62.272: Auswärtiges Amt Abt. IV B. Kathol. Geistl. Sachen. Allgem. Angel. 
Ordenswesen der katholischen Kirche, Niederlassungen 1918-1925. 
PAAA, R 62.934. Schulwesen in D. Antrag von Driburg 1925 s.o. 
[PAAA, BA: die Akten waren zuvor im Bundesarchiv mit R/901] 
PAAA, BA 69.297: Generalia Kirche. Kirchliche Angelegenheiten. Katholische. 1940-1941.  
PAAA, BA 69.298: Generalia Kirche. Kirchliche Angelegenheiten. Katholische. 1941. 
PAAA, BA 69.299: Generalia Kirche. Kirchliche Angelegenheiten. Katholische. 1941-1942. 
PAAA, BA 69.460: Katholische Sachen. Katholische Angelegenheiten – Allgemeines. 1936-
1940.  
PAAA, BA 69.461: Katholische Sachen. Männliche Ordensgenossenschaften 1936-1938. 
(PSM, SVD, OSB, auch Oblaten, Hiltrup, Redemptoristen, Weiße Väter bzgl. Schulen). 
PAAA, BA 69.462: Katholische Sachen. Männliche Ordensgenossenschaften 1938-1940. 
(Oblaten des Franz v. Sales, Missionsschule Dachsberg in Österreich, Spiritaner, 
Missionsschulen Menden 1940, Broich Reg.Bez. Aachen seit 1903-1939, Speyer, 
Donaueschingen). 
PAAA, BA 69.464: Katholische Sachen. Katholisches Missionswesen. 1932-1938. 
PAAA, BA 69.465: Katholische Sachen. Katholisches Missionswesen. 1939-1941.  
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PAAA, R 72.314: Auswärtiges Amt Abt. Pol IIa. Politik 21. Vatikan. Die geistlichen Orden 
im allgemeinen. 1920-1935.  
PAAA, R 72.348: AA. II. Politik – Vatikan. Abtretungs- und Grenzgebiete Deutschlands. 
Saargebiet. 1926-1934. Saar-Bistum, Apostol. Delegat Testa, viele Zeitungsausschnitte, 
Abstimmungsfrage pp. 
PAAA, R 72.349: AA. II. Politik – Vatikan. Abtretungs- und Grenzgebiete Deutschlands. 
Saargebiet. 1935. Saarabstimmung.  
PAAA, R 75.760: Auswärtiges Amt. Referat: Besetzte Gebiete. Die kirchlichen Fragen des 
Saargebiets. 1920-1924. Frage Saarbistum, Generalvikariat zu bilden 1920f. 
PAAA, R 75.908: AA. II Bes. Gebiete. Schulpolitik der Regierungskommission und 
Dominalschule. 1924-1933.  
PAAA, R 75.963: AA II. Bes. Gebiete. Vor allem Zeitungsausschnittsammlungen. Darin: 
katholische Angelegenheiten im Saargebiet. Pressestimmen 1933-1935.  
PAAA, R 76.099: AA II. Bes. Gebiete. Schule und Sprache im Saargebiet. 1920-1927.  
PAAA, R 76.110: AA II. Bes. Gebiete. Schule und Sprache im Saargebiet. 1931. 
PAAA, Rom-Vatikan 11: Preußen, Orden, versch. 1888-1909. 
PAAA, Rom-Vatikan 532: Ordenskongregationen in Rom und überhaupt. 1922-1943. 




5. BUNDESARCHIV BERLIN [BArch] 
 
BArch R/4901, 2579: Reichs- und Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung. Rückgliederung des Saargebietes 1927-1935. Personalia. 
Provinzialschulkollegium Koblenz mit Listen der Lehrer im preußischen Teil des Saargebiets 
in Verwaltung des Völkerbundes. 
BArch R/4901, 4096: Reichszuschüsse für nichtstaatliche höhere Lehranstalten im Saarland 
1935-1943.  
BArch R/4901, 5169: Staatliches St. Wendel-Gymnasium, St. Wendel April 1935- April 
1938. 
BArch R/4901, 5171: Das höhere Schulwesen im Saargebiet, allgemeine Angelegenheiten. 
Februar 1936-Juni 1944.  
BArch R/4901, 5274: Die Privatschulen. 1930-1936.  
BArch R/4901, 5829: Die Staatliche Aufbauschule (Landesstudienanstalt) in St. Wendel. 
April 1935-Juli 1942.  
BArch R/4901, 6627: Die deutsche Schule in Steyl, St. Michael, 1934-1944. Berichte über 
Abnahme der Reifeprüfungen, polit. Einschätzung, Schülerlisten, Angaben über den 
Schulbesuch der Unterprimaner, Einschulung, Volksschule, höhere Schule. Missionsschule 
St. Michael, Jahresbericht 1936/37. Prüfungsakte 1938 mit Lebensläufen der Schüler, 
Notenspiegel, Gutachten über Reifeprüfung. 
 
BArch R/5101, 21949: Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten. Die Bestrebungen auf Abtrennung des Saargebietes von der Diözese Trier, 
jetzt Saarland, Schulfragen im Saargebiet. Einführung Gemeinschaftsschule. Amtsblatt der 
Regierungskommission des Saargebietes; Oktober 1919-1939.  
BArch R/5101, 22238: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche in den außerpreußischen Ländern. Buchst. A-G. Febr. 1937-Okt. 1940.  
BArch R/5101, 22280: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche pp. im Regierungsbezirk Trier, August 1938-November 1939: darin 1937 auch Fall 
St. Wendel.  
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BArch R/5101, 22281: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche pp. im Regierungsbezirk Trier, Dez. 1939 bis Juni 1941. 
BArch R/5101, 23114: u.a. Missionsschulen. 
BArch R/5101, 23318: Beschlagnahme Klöster 1937-1944.  
BArch R/5101, 23319: MingUM. Die Übersichten über die Niederlassungen der geistlichen 
Orden pp. Übersicht für 1913. [Adhibendum XIII zu Generalia XIII Abt. No. 20]. 
BArch R/5101, 23320: MingUM. Die Übersicht über die geistlichen Orden pp. 1914-1944.  
BArch R/5101, 23329: MingUM. Die aufgrund Gesetzes von 1887 errichteten 
Niederlassungen Orden pp im Reg.Bez. Koblenz. 1913-1941.  
BArch R/5101, 23334: MingUM. Geistliche Abt. die auf Grund des Gesetzes vom 29.4.1887 
errichteten Niederlassungen der Orden Reg.Bezirk Trier 1900-1941. 
BArch R/5101, 24292: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche [Trier]. 1938-1940. 
 
BArch R/1501, 127011. Reichsministerium des Innern. Steyl 1927-1934. Gesuch um 
Anerkennung als deutsche Auslandsschule. Auskünfte zur Schule. Stundentafel. Lehrkräfte. 
Besichtigungsbericht durch Geh.Reg.rat Schellberg, Mitglied Gutachterausschuß für das 
deutsche Schulwesen im Ausland. Liste Oberprimaner mit Charakterisierung der 
Persönlichkeit. Mit Berufsangaben der Väter, Berichte über die Reifeprüfungen dort durch 
den Reichsbeauftragten für die Reifeprüfung. Namen der Abiturienten, die zur Prüfung 
gemeldet wurden. 
 
BArch R/901, 38357-38361 (Film 30284): Auswärtiges Amt. Abt. III. Geistl. Schulsachen. 
Allgem. Angel. Die Reform des höheren Schulwesens 1888-1909.  
BArch R/901, 39779-39786 (Film 30487): Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten. 
Abt. III. Kathol. Geistl. Sachen. Die Maßnahmen gegen die Vermehrung der Orden und ihrer 
Nieder lassungen in Preußen (Nr. 39781) 1869-1889. Das Ordenswesen der katholischen 
Kirche 1889-1897 (Nr. 39782). 1897-1902 (Nr. 39783), 1901-1902 (Nr. 39784) [Preußen 
erkundigt sich, welche Stellung die Orden in den anderen Königreichen pp haben, und dort 
Rücklauf zu Spanien, Frankreich, Rußland, Schweiz, pp andere Staaten mit Lit.Hinweisen 
und Berichten der Botschaften und Gesandtschaften über die dortige Gesetzgebung etc.], dito 
1902-1903 (BArch R/901, 39785), dito 1903-1904 (BArch R/901, 39786). 
BArch R/901, 39787-39791 (Film 30488): Ordenswesen der katholischen Kirche 1904-1906.  
 
BArch R/1001, 6889 (Film 80476): Reichskolonialamt. Genehmigungen Orden 1886-1895. 
wg. Limburg, wg. Ehrenbreitstein,  
BArch R/1001, 6890 (Film 80476): Reichskolonialamt. Genehmigungen Orden 1895-1904. 
[darin auch das Gesuch des Maristenpaters Franz Rarkowski an MingUM vom 18.1.1900, 
eine Niederlassung in Meppen zu errichten; Rarkowski ist später der Feldbischof im Zweiten 
Weltkriegs]. 
BArch R/1001, 6891 (Film 80476): Reichskolonialamt. Genehmigungen Orden 1905-1918. 
BArch R/1001, 7312 (Film 80522): Reichskolonialamt. Deutsches Schulwesen. In den 
Kolonien. Untersuchungen zu Missionsschulen in den Kolonien und Mandatsgebieten. 
Allgemeines 1937-1939.  
BArch R/1001, 7313 (Film 80522): Reichskolonialamt. Handwerkerschulen in den 
Schutzgebieten.  
BArch R/1001, 7314 (Film 80522): Reichskolonialamt. Schulwesen in Heimat und fremden 
Kolonien 1895-1911. 
BArch R/1001, 7315 (Film 80522): Reichskolonialamt. Schulwesen in Heimat und fremden 
Kolonien 1912-1928.  
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BArch R/ 43 II, 945b: Reichskanzlei. Schulen der Steyler Missionsgesellschaft. 1937-1940. 
BArch R/ 43 II, 945a: Reichskanzlei. Reichsschulpflichtgesetz. Privatschulgesetz. 1938ff. 
 
BArch, R/1001, 6892: 2.2.1896 Antwort an P. Janssen wg. Befreiung Missionszöglinge vom 
Militärdienst. 




6. GEHEIMES STAATSARCHIV PREUSSISCHER KULTURBESITZ (GStAPK) 
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 19 Bd. 3: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Ausführung des 
Gesetzes vom 29.4.1887 wg. Wiederzulassung der Orden und ordensähnlichen 
Kongregationen der katholischen Kirche. 1897-1907.  
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 Bd. 1: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. 1888-1906. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 Bd. 2: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. 1907-1913. 
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. I: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Die Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden. Übersicht für 1888-1890.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. II: Übersicht für 1891-1895.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. III: Übersicht für 1896-1901. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. IV: Übersicht für 1902-1904. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. V: Übersicht für 1905.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. VI: Übersicht für 1906.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. VII: Übersicht für 1907.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. VIII: Übersicht für 1908. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. IX: Übersicht für 1909.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. X: Übersicht für 1910.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. XI: Übersicht für 1911.  
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. XIII Nr. 20 adh. XII: Übersicht für 1912.  
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 Bd.1: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Übersichten über die 
Niederlassungen der geistlichen Orden pp. im Regierungsbezirk Trier. 1888-1907. 
 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. I: Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Geistliche Abteilung. Anlagen zu den 
Übersichten über die Niederlassungen der geistlichen Orden pp. im Regierungsbezirk Trier. 
1888-1891. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. II. 1893-1897. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. III. 1898-1900. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. IV. 1901-1904. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. V. 1905-1907. 
GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. VI. 1907-1909.  
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GStAPK I. HA Rep. 76 IV Sekt. 13 Abt. XIII Nr. 73 adh. VII. 1910-1912. 
 
GStAPK I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern Geheime Registratur tit. 413 Nr. 52 Bd. 2: 
Die Missionsgesellschaft des göttlichen Wortes in Steyl (Holland) und Dienerinnen des 
heiligen Geistes. 1890-1931.  
 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 22146: Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode. Das Provinzial-
Schulkollegium für die Rhein-Provinz 1873-1914. 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 23573: Die Missionsgesellschaften und Vereine zur Beförderung 
des Christenthums unter Juden und Heiden. 1899-1919. 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 32507: Missionen in den deutschen Schutzgebieten 1886-1904. 




7. ARCHIV DER ERZABTEI ST. OTTILIEN [ASO] 
 
ASO, A 7.1.3. [8.12.1931] Auszug: Steyler innerklösterliche Beichtstuhlpraxis; Abschrift aus 




8. ZENTRALES PROVINZARCHIV DER PALLOTTINER LIMBURG [APST mit 
Altsignaturen der Bearbeitungszeit] 
 




9. ARCHIV PROVINZIALAT SÜDDEUTSCHE PROVINZ SVD ST. WENDEL  
 
Das Archiv der Steyler Missionare im Missionshaus St. Wendel (Saarland) verweigerte leider 
die gesamte Akteneinsicht vor Ort und beschränkte sich lediglich auf Zusendung von Kopien 
einer kurzen Schulchronik und von Korrespondenzen der Schule mit staatlichen Behörden 
(Abschriften). 
 
- Chronik der Missionsschule St. Wendel 1899-1940. 






  QUELLEN IM ZUSAMMENHANG DER  






1. BAYERISCHES HAUPTSTAATSARCHIV MÜNCHEN [BHStAM] 
 
BHStAM, MInn 73512:  Ministerium des Innern. Missionsanstalt in Reichenbach 1885-1888. 
 
BHStAM, Kultusministerium: zu St. Ottilien, Rhabanus-Maurus-Gymn. erst ab 1947. 
Schulakten davor verloren. 
BHStAM, MK 63111, 1912-1949: Zu gewerblicher Berufsschule der Benediktiner in St. 
Ottilien. 
BHStAM, MK 30726, 1924-1926: zur Oskar von Zieglersche Missionsstiftung St. Ottilien. 
BHStAM, MK 41439, 1941: Klosterbibliothek von St. Ottilien. 
BHStAM, MK 38955: Missionsausstellung in Rom 1925. 
BHStAM, MK 39183: Missionsärztl. Institut Würzburg 1925-1941. 
 
BHStAM, MA 93322, 1897-1930: Außenministerium. Missionskloster St. Ottilien und die 
Oskar von Ziegler-Stiftung. 
BHStAM, MA 93322, 36: Bericht des bayerischen Gesandten beim Vatikan O. Ritter an 
bayer. Regierung vom 18.2.1930.  




2. STAATSARCHIV MÜNCHEN [StAM] 
 
StAM, RA 3479, 56344: Kultusministerium an Regierung von Oberbayern, 13.7.1904. Betraf 
den Saaltraktanbau bei der Seminarschule St. Ottilien.  




3. BAYERISCHES STAATSARCHIV AMBERG [StAA] 
 
StAA, BA Roding 1157: Reichenbach. Personalstand  Weihnachten 1885. 




4. BISTUMSARCHIV TRIER [BATr] 
 






5. DIÖZESANARCHIV AUGSBURG [DA] 
 







6. ERZBISCHÖFLICHES ARCHIV MÜNCHEN [EAM] 
 
NL Faulhaber 2103 Ausbildung Missionare 
NL Faulhaber 4069 1938 Zinkl, Schulen 
NL Faulhaber 5130 Ordensschulen 1938 
NL Faulhaber 5505 private Ordensschule, darin Bericht über Erster Dt. kath. 
Privatschulkongreß in Kath. Korr. 1927 
NL Faulhaber 5791 Knabenseminar 
NL Faulhaber 6670-6673 zu Schönstatt 1931ff. 
NL Faulhaber 6944 Schulfragen 
NL Faulhaber 6945 Schulpolitik 
NL Faulhaber 6946 Schulfragen 
NL Faulhaber 6994 Ordensschule, Privatschulen, Klosterschulen  
NL Faulhaber 8162 Knabenseminar 1941 
NL Faulhaber 8185 Beschlagnahmungen 1941 




7. GEHEIMES STAATSARCHIV PREUSSISCHER KULTURBESITZ [GStAPK] 
 
GStAPK I. HA Rep. 89 Nr. 32507: Missionen in den deutschen Schutzgebieten 1886-1904. 




8. BUNDESARCHIV BERLIN [BArch] 
 
BArch R/5101, 22238: MingUM. Beschwerden und Strafverfahren gegen katholische 
Geistliche in den außerpreußischen Ländern. Buchst. A-G. Febr. 1937-Okt. 1940.  
BArch R/5101, 23114: u.a. Missionsschulen. 
BArch R/5101, 23318: MingUM. Die in Ausführung des Gesetzes vom 29.4.1887 errichteten 
Ordensniederlassungen (Erziehungsantalten, Seelsorge pp). Beschlagnahmungen. 1937-1944.  
BArch R/5101, 23321: Fälle, u.a. Beschlagnahme Münsterschwarzach, Tutzing, Beuron.  
BArch R/5101, 23329: MingUM. Die aufgrund Gesetzes von 1887 errichteten 
Niederlassungen Orden pp im Reg.Bez. Koblenz. 1913-1941.  
 
BArch R/4901, 4489: Die höheren Schulen in Bayern 1938. Darin Gymn. der Benediktiner, 
Missionsschule Zaitzkofen, Weiße Väter, Pallottiner in Freising, Oblaten in Obermedlingen, 
Steyler in Tirschenreuth.  
BArch R/4901, 4490: Die höheren Schulen in Bayern 1939-1941. 
BArch R/4901, 4491: Die höheren Schulen in Bayern 1941-1945. 
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BArch R/4901, 4493: RuPrMinWEV. Schweiklberg. 1934-1938.  
 
BArch R/901, 38680 (Film 30331): Auswärtiges Amt. Abt. IIId. Rechtsabt. Geistliche Schul- 
und Stiftsachen. Kirchen- und Schulverhältnisse in Bayern 1883-1908.  
BArch R/901, 39779-39786 (Film 30487): Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten. 
Abt. III. Kathol. Geistl. Sachen. Die Maßnahmen gegen die Vermehrung der Orden und ihrer 
Niederlassungen in Preußen (BArch R/901, 39781) 1869-1889. Das Ordenswesen der 
katholischen Kirche 1889-1897 (Nr. 39782). 1897-1902 (BArch R/901, 39783), 1901-1902 
(BArch R/901, 39784), 1902-1903 (BArch R/901, 39785), Film 30488: Rückläufe zu 
Ordensgesetzen anderer Staaten 1904-1906 (BArch R/901, 39787). 1906-1909 darin 
Übersicht vergleichend zur Ordensgesetzgebung (BArch R/901, 39788), 1909-1913 darin 
auch Statuten der Steyler von 9.11.1896 Vereeniging Missiehuis voor vremde missien ne 
Steyl, gemeente Tegelen, Vereinigung: Missionshaus für auswärtige Missionen in Steyl, 
Gemeinde Tegelen. (BArch R/901, 39789), Stellung der Kgl. Regierung zu den Beschlüssen 
des Vatikanischen Konzils 1871-1872 (BArch R/901, 39789/1), Bistümer in Gebieten an 
Frankreich abgetreten etc. 1876, Elsaß Lothringen, Luxemburg, Eidesleistung kathol. 
Bischöfe, kirchenpolitische Gesetze und diverses (39789/2 bis 8), kirchenpolitische Gesetze 
1875, 1890 (BArch R/901, 39790). 
 
BArch R/1001, 6889 (Film 80476): Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. AVII. 
Reichskolonialamt. Anträge Orden Gründung. 1886-1895. 
BArch R/1001, 6890 (Film 80476): Reichskolonialamt. Genehmigungen Orden 1895-1904. 
BArch R/1001, 6891 (Film 80476): Reichskolonialamt. Genehmigungen Orden 1905-1918. 
 




9. POLITISCHES ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTS [PAAA] 
 
PAAA, R 62.172. Orden 1926-1936.  
PAAA, R 62.271: Orden. 
PAAA, R 62.942: Schulwesen 1929. 
PAAA, R 63.262: Unterrichtswesen im Königreich Bayern. 1909-1923.  
PAAA, BA 69.297: Generalia Kirche. Kirchliche Angelegenheiten. Katholische. 1940-1941. 
PAAA, BA 69.298: Generalia Kirche. Kirchliche Angelegenheiten. Katholische. 1941. 
PAAA, BA 69.461: Katholische Sachen. Männliche Ordensgenossenschaften 1936-1938. 
PAAA, Rom-Vatikan 532: Ordenskongregationen in Rom und überhaupt. 1922-1943. 
PAAA, Rom-Vatikan 680: Nuntiatur in München 1887-1911. 
PAAA, R 103.261: Unterrichtswesen 1936. 
PAAA, R 103.262: Unterrichtswesen 1937. 




10. ARCHIV DER ERZABTEI ST. OTTILIEN [ASO] [Archivum Archiabbatiae Ottilienis] 
 
Teilauswertung in: 
Leugers, Antonia: Das Missionsseminar Sankt Ottilien. Von den Anfängen bis zur Aufhebung 
in der NS-Zeit. In: Norbert Krössinger (Hg.), Hrabanus Maurus. Profil eines europäischen 




ASO. JAHRESBERICHTE ÜBER DIE MISSIONSSCHULE 1902-1940.  
 
2 Bände (1902-1921 und 1921-1940). 
 
Darin u.a.: 
Lehrpersonal, Unterrichtsfächer und Gegenstände, Schülerverzeichnis nach Klassen: Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland resp. Regierungsbezirk, Stand und Wohnort 
der Eltern (mit Berufsangabe Vater und ggf. ob verstorben und Wohnort, falls abweichend 
von Geburtsort Sohn). Chroniken der Seminare. Fotos.  
- Jahres-Bericht über das Missions-Seminar der St. Benediktus-Missions-
Genossenschaft von St. Ottilien für das Schuljahr 1902/03, Missionsdruckerei, St. 
Ottilien 1903. [Darin St. Ludwig Unterfranken und St. Ottilien Oberbayern] 
- Jahres-Bericht über das Missions-Seminar der St. Benediktus-Missions-
Genossenschaft von St. Ottilien für das Schuljahr 1903/04, Druckerei St. Ottilien, St. 
Ottilien 1904. [Darin St. Ludwig und St. Ottilien] 
- Jahres-Bericht über die Seminarien der St. Benediktus-Missions-Genossenschaft von 
St. Ottilien für das Schuljahr 1904/05, Missions-Druckerei, St. Ottilien 1905. [Darin 
St. Ludwig und St. Ottilien] 
- Jahres-Bericht über die Seminarien der St. Benediktus-Missions-Genossenschaft von 
St. Ottilien für das Schuljahr 1905/06, Missions-Druckerei, St. Ottilien 1906. [Darin 
St. Ludwig und St. Ottilien] 
- Jahres-Bericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1906/07, St. Ottilien 1907. [Darin St. Ludwig und 
St. Ottilien, ab Neujahr 1907 Schweiklberg Niederbayern] 
- Jahres-Bericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1907/08, St. Ottilien 1908. [Darin St. Ludwig, St. 
Ottilien, Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1908/09, St. Ottilien 1909. [Darin St. Ludwig, St. 
Ottilien, Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien. 
Schuljahr 1909/10, Abtei St. Ottilien 1910. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien. 
Schuljahr 1910/11, Abtei St. Ottilien 1911. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg] [S. 25 Schüler der 1. Kl. St. Ludwig fehlen, S. 28 Personal Lehrer 
Schweiklberg fehlen, weil dort Fehldruck! Korrektes Exemplar: das 
Bibliotheksexemplar Miss 5/11!] 
- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien. 
Schuljahr 1911/12, Abtei St. Ottilien 1912. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien für das 
Schuljahr 1912/13, Abtei St. Ottilien 1913. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien für das 
Schuljahr 1913/14, Erzabtei St. Ottilien 1914. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg, ab 1913/14 8. u. 9. Kl. am Staatsgymnasium in Dillingen und im 
dortigen Missionsseminar der Benediktiner] 
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- Jahresbericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien für das 
Schuljahr 1914/15, Erzabtei St. Ottilien 1915. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg, Dillingen] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien. 
Schuljahr 1915/16, Erzabtei St. Ottilien 1916. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg, Dillingen] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien. 
Schuljahr 1916/17, Erzabtei St. Ottilien 1917. [Darin St. Ludwig, St. Ottilien, 
Schweiklberg, Dillingen] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner-Congregation von St. 
Ottilien. Schuljahr 1917/18, Erzabtei St. Ottilien Obbay. 1918. [Darin St. Ludwig, St. 
Ottilien, Schweiklberg, Dillingen] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. 
Ottilien. Schuljahr 1918/19, Erzabtei St. Ottilien Obby. [1919]. [Darin St. Ludwig, 
Würzburg, St. Ottilien, Dillingen, Schweiklberg, Bergfried] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. 
Ottilien. Schuljahr 1919/20, Erzabtei St. Ottilien Obby. 1920. [Darin St. Ludwig, 
Würzburg, St. Ottilien, Dillingen, Schweiklberg, Bergfried] 
- [maschinenschriftlich] Missionsseminar St. Ottilien. Jahresbericht 1920-1921. 
[Erzabtei St. Ottilien Obby. 1921] [Darin nur St. Ottilien, Dillingen] 
- Jahres-Bericht über die Missions-Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. 
Ottilien. Schuljahr 1921/22, Erzabtei St. Ottilien Obby. 1922. [Darin St. Ludwig, 
Würzburg, St. Ottilien, Dillingen, Schweiklberg, Bergfried] 
- [handschriftlich] Jahresbericht des Missionsseminars St. Ottilien 1922/23. [St. Ottilien 
1923].  
- [maschinenschriftlich]. Jahresbericht des Missionsseminars St. Ottilien 1923/24. [St. 
Ottilien 1924]. [bei Schülerverzeichnis S. 4, S. 6, S. 8 die Anfangsbuchstaben der 
Namen weg geschnitten. Korrektes Exemplar: Bibliotheksexemplar Miss 5/11!] 
- [maschinenschriftlich]. Jahresbericht des Missionsseminars St. Ottilien über das 
Schuljahr 1924/25. [St. Ottilien 1925]. [dito! bei Schülerverzeichnis S. 4, S. 8 die 
Anfangsbuchstaben der Namen weg geschnitten. Auch sonst sehr schlechte 
Hektographie mit Seitenverschnitt. Fehlt leider auch im Bibliotheksexemplar Miss 
5/11; weiteres Exemplar etwas besser, aber auch Verschnitt] 
- [gedruckte Exemplare ab hier]:  
- Jahresbericht des Missions-Seminars St. Ottilien Schuljahr 1925/26. [St. Ottilien 
1926]. 
- Jahres-Bericht über das Missions-Seminar der Benediktiner-Missionäre von 
Schweiklberg b. Vilshofen a/D. Ndb. Schuljahr 1925/26.  
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1926/27, St. Ottilien 1927. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Benediktiner-Kolleg St. Josef 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1927/28, [St. Ottilien 1928]. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Benediktiner-Kolleg St. Josef 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg. Darin S. 19-31: P. Narzissus Heffele, Die 
Missionsseminarien der Kongregationen von St. Ottilien. Mit Foto von Erzabt Norbert 
Weber und Fotos der Seminarien] [dieser Beitrag erschien auch in der Festschrift 
Lumen Caecis von 1928] 
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- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1928/29, [St. Ottilien 1929]. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg.] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1929/30, St. Ottilien 1930. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg.] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1930/31, St. Ottilien 1931. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg.] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1931/32, St. Ottilien 1932. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg, neu: Missions-Konvikt Meschede auch in 
dem Bericht, obgleich es seit 1.6.1928 eröffnet ist.] 
- Jahresbericht über die Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. Schuljahr 1932/33, St. Ottilien Oberbayern [1933]. [Darin: 
Benediktiner-Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. 
Benedikt Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg 
Bergfried bei Passau, Missions-Seminar Schweiklberg, Missions-Konvikt Meschede] 
- Jahresbericht 1933/34. Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien 
Oberbayern für ausländische Missionen. [St. Ottilien 1934]. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg] Darin S. 20-22: Die körperliche 
Ertüchtigung der Jugend an unserer Anstalt; Darin S. 22-24: Sinn und Bedeutung der 
Leibesübungen, Rede von Assessor H. V. beim Turnfest in St. Ottilien, am 25.6.1933. 
- Jahresbericht 1934/35. Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien 
Oberbayern für ausländische Missionen. [St. Ottilien 1935]. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg] 
- Jahresbericht 1935/36. Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien 
Oberbayern für ausländische Missionen. [St. Ottilien 1936]. [Darin: Benediktiner-
Kolleg Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt 
Würzburg, Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei 
Passau, Missions-Seminar Schweiklberg] Beilage: Missionsseminar St. Ottilien 
Oberbayern. Ergebnisse des Deutschen Jugendfestes 1935. Dreifarben-Linolschnitt v. 
B. K. 5. Kl. DINA3 Größe. 
- Jahresbericht der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. 1936/37. [St. Ottilien 1937]. [Darin: Benediktiner-Kolleg 
Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt Würzburg, 
Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Benediktiner-Kolleg Bergfried bei Passau, 
Missions-Seminar Schweiklberg; Missions-Konvikt Königsmünster Meschede i.W.] 
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- Jahresbericht der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. 1937/38. [St. Ottilien 1938]. [Darin: Benediktiner-Kolleg 
Dillingen, Missions-Seminar St. Ottilien; Studien-Kolleg St. Benedikt Würzburg, 
Missions-Seminar St. Ludwig am Main; Missions-Konvikt Königsmünster Meschede 
i.W.; Schweiklberg geschlossen!] 
- Jahresbericht der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. 1938/39. [St. Ottilien 1939]. [Darin: Benediktiner-Kolleg 
Dillingen und Neues Knabenseminar, dort I., VI, VII., VIII. Klasse, Missions-Seminar 
St. Ottilien II.-V. Kl.; Studien-Kolleg St. Benedikt Würzburg, Missions-Seminar St. 
Ludwig am Main; Missions-Konvikt Königsmünster Meschede i.W.; Schweiklberg 
geschlossen!] Darin: Foto: Ehrenleuchter für die gefallenenen Zöglinge. Aufnahme: 
P. Claver Grahamer. „Mein stiller, grauer Bruder Du, das Danken läßt uns keine Ruh“.  
- Jahresbericht der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für 
ausländische Missionen. 1939/40. [St. Ottilien 1940]. [Darin: Benediktiner-Kolleg 
Dillingen und Neues Knabenseminar, dort I., II., VI, VII., VIII. Klasse, Missions-
Seminar St. Ottilien III.-V.; Studien-Kolleg St. Benedikt Würzburg, Missions-Seminar 
St. Ludwig am Main; Missions-Konvikt Königsmünster Meschede i.W.; Schweiklberg 
geschlossen!] 
- [Foto , maschinenschriftlich] Missions-Seminar St. Ottilien. Human. Gymnasium. 
Jahresbericht 1946/47. [Kriegssonderkurs, 7. Kl., 5., 4., 3., 2., 1.] 
- [Foto , maschinenschriftlich] Missions-Seminar St. Ottilien. Hum. Gymnasium. 




- ASO. Ohne Signatur ( aus Münsterschwarzach mit Begleitschreiben Prof. Dr. Johannes 
Mahr): 
Reifezeugnis von fr. Placidus Vogel, 15.7.1891. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 




Ohne Signatur: loser Prospekt: „Aufnahme-Bedingungen zum Eintritt in das Missions-
Seminar St. Ottilien (Oberbayern), nach 1945. 
 
ASO, A 7.5.3: Rundschreiben an Eltern und Schüler, Ferienbriefe, 1919-1954. 
 
ASO, A 7.5.4: Seminar, Geschichtliches:  
- 2 Prospekte der Missions-Seminarien der Benediktiner von St. Ottilien, [nach 1909, vor 
1914] (Zweck, Aufnahmebedingungen usw.);  
- Abschiedswort am Sarge des Benediktinermissionszöglings Johann Kastner, Schüler der 
achten Klasse des hum. Gymnasiums Dillingen a.D., gesprochen [von Pater] am 20. August 
1940 in St. Ottilien;  
- Alois W. Mayer: Von den Anfängen des Seminars in St. Ottilien, in: Confoederatio 
Ottiliensis 5/1966 [Rundbrief] [beruht auf dem Artikel von P. Narziß Heffele von 1927, s.o. 
Jahresberichte]. 
- Handschriftlicher Brief von [P. Marian Donnhäuser] an P. Regens [P. Ludwig Hartmann], 
o.D.: Erinnerungen an Missionsseminar in St. Ottilien, in das er 1892 eintrat. 
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- ASO, A.3.4. Karton: Chroniken, Seminar, Satzung.  
 
Darin: 
- Heft: Aufnahmen in das Missionsseminar ab 1. Januar 1927-1940. 
Nummer, Name, Vorname, stenogr. Notiz zu Beruf Vater, Alter o.ä., Notiz, ob illeg., Ort, 
Datum. 
- Heft: Seminarchronik. 1894-1899. Chronisten: R. P. Basilius, R.P. Severin, R.P. Placidus, fr. 
Marianus, Zögling Dostler. 7.1.1894-23.7.1899. 
Verzeichnis der Zöglinge 1893/94.  
- Heft: Chronik für das Missions-Seminar St. Ottilien zu Emming. August 1899-4.11.1904. 
Chronisten: Zögling J.B. Dostler, 15.5. resp. 15.8.1899-2.6.1900; Zögling Stephan Hartmann, 
3.6.-17.9.1900.  
- Heft: Chronik des Missions-Seminars in St. Ottilien. 1.4.1909-22.6.1938, 15.7.1947-
14.8.1957.  
Die Frühzeit wurde mit einigen Notizen nachträglich bedacht: 31.10.1891 ff.  
Bis 22.6.1936 fast nur in Gabelsberger Stenographie notiert. 
S. 1048-1051, 1057f.: Seminarvorstände 1895-1959,  
S. 1052-1054: Exerzitienmeister 1896-1959,  
S. 1055: Weltliche Lehrer vor 1904 aufgelistet,  
S. 1060: Theaterstücke [nur von 1913], 
S. 1002: 1892/93: Obersekunda bis Quinta: Zöglingsnamen. S. 1004: 1893/94 Verteilung der 
Unterrichtsfächer pro Klasse und Lehrer; Namen der Zöglinge. S. 1006: 1894/95: dito; S. 
1008: 1895/96: dito, aber ohne Zöglingsnamen, S. 1010f: 1896/97 dito mit Zöglingsnamen, S. 
1012f: 1897/98 dito, S. 1014f. 1898/99: nur für Latein Lehrer in Klassen, und Zöglingsnamen; 
S. 1016f: 1899/1900: Verteilung Unterrichtsfächer pro Klasse und Lehrer, Zöglingsnamen. S. 
1018f: 1900/01: dito.  
 
- ASO, A.7.1. Karton: Seminar, Amtliches, Satzung, Werbung.  
 
Darin: 
- Mappe: Satzung von 1902. Missionsseminar St. Ottilien (St. Ludwig) 
„Satzungen des Missionsseminars der St. Benediktus-Missions-Genossenschaft von St. 
Ottilien, Oberbayern (Filiale St. Ludwig a.M. Post Wipfeld, Ufr.). Maschinenschriftlich,  
einer späteren Abschrift [siehe unten Seminarordnung]. [sie seien 27.10.1902 vom bayer. 
Ministerium genehmigt worden] 
- Gedrucktes Exemplar: „Satzungen der Seminarien der Benediktiner-Kongregationen von St. 
Ottilien“, St. Ottilien o.J. [für St. Ottilien, St. Ludwig, Schweiklberg], ca. 1930 [vgl. unten in 
Seminarordnung] 
- Kopierbuch des Seminars 2.3.1900-13.8.1902. [innen steht: A.7.5.5. veraltete Signatur?] 
Alphabetisches Verzeichnis der Adressaten. [darin Korrespondenz mit Eltern, Zöglingen, 
Pfarrern, Bezirksamt Landsberg usw., Fragen der Neuaufnahme, der Entlassung, des 
Austritts] 
 
Großer Umschlag: Seminar Amtliches. 
 
ASO, A 7.1.1. Mappe: Kirchliche Behörden: 1905, 1910, 1938 (mit Statistik, Stundentafeln) 
 
ASO, A 7.1.2. Mappe: Seminar. Weltliche Behörden. 1894-1945 
Manuskript Frumentius Renner: Zur Frühgeschichte der Seminarschule in St. Ottilien, mit 
Eingabe Amrheins vom 20.10.1894 Abschrift, 27.10.1894, Genehmigung 1897, 1901, 1902, 
1904, 1910, 1923, 1927, 1933-1945. 
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Auch nach 1945 Dokumente: 1945-1956 ff. 
 
ASO, A 7.1.3. Mappe: Seminarordnung:  
- [20.10.1894?]. Beilage I. Satzungen des Knabenseminars der St. Benedictus 
Missionsgenossenschaft zu St. Ottilien. Handschriftliches Exemplar mit stenographischen 
Korrekturen und Ergänzungen, für spätere Satzung, vermutlich von 1902. 
- 1900. Seminar-Ordnung. Skizze. Handschriftlich, mit kurrent und stenographischen 
Korrekturen und Ergänzungen am Rand. 
- [1903?]. Stempel: Procurator Missionis Africanae St. Ottilae. Handschriftliche erste 
Überschrift: Die gewöhnliche (tägliche) Ordnung. [Eine ausführliche Erläuterung der 
Tagesordnung mit den Rechten und Pflichten der Zöglinge]. 
- 20.7.1908. Verordnungen über die Seminarien der St. Benediktus-Missionskongregation 
infolge der am 16. & 17. Juli 1908 in St. Ottilien abgehaltenen Rektorenkonferenz, erlassen 
von Abt und Generalsuperior Norbertus Weber. 
- [1913/14]. Satzungen für das Ordens-Seminar d. Benediktiner Congregation von St. Ottilien 
in Dillingen. Handschriftlich. 
- 27.9.1913. Beschluß des vom 6. August bis 27. September 1913 in St. Ottilien tagenden 
Generalkapitels der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien über unsere 
Missionsseminarien. 
- [nach 15.9.1914, weil Rückseite des Papiers das Datum trägt vom Sittenzeugnis]. Fr. Cyrill 
[Wehrmeister, Regens des Seminars und Lehrer]: Grundsätzliches über die Seminarleitung. 
- [Schuljahr 1914/15]. Die Trennung der Seminarleitung in Regentie und Rektorat. 
[vermutlich von P. Cyrill Wehrmeister]. 
- Dienst des Bruder Hausmeister im Seminar, o.D. Handschriftlich, mit kurrent-
stenographischen Korrekturen, Ergänzungen. 
- 2 Zettel: Die Zöglinge kommen zum Conventamte. 
- 6.4.1901. fr. Norbertus [Weber], fr. Dominicus [Enshoff], fr. Placidus [Vogel], fr. Coelestin 
[Maier] an Abt Ildefons Schober. 
- 13.4.1901. Abt und Generalsuperior Ildefons Schober, Abtei Seckau. Grundsätze nach 
welchen bei der Aufnahme von Zöglingen in das Missionsseminar von St. Ottilien zu 
verfahren ist. 
- [1902]. Satzungen des Missionsseminars der St. Benediktus-Missions-Genossenschaft von 
St. Ottilien. Dem K. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten 
vorgelegt, St. Ottilien, Missions-Druckerei. Satzungen des Missionsseminars der St. 
Benediktus-Missions-Genossenschaft von St. Ottilien, Oberbayern (Filiale St. Ludwig a.M. 
Post Wipfeld, Ufr.). Gedrucktes Exemplar. Maschinenschriftlich,  einer späteren Abschrift. 
- 16.7.1905. Inventar-Verzeichnis der Seminar-Schreinerei.  
- 7.10.1905. Dr. Hans Schlickenrieder, Arzt, Schwabhausen. Ärztlicher Bericht. 
- [1906?]. Inventar des Orchesters. 
- 1906/1907. Orchesterbesetzung. 
- 19.10.1906. Abt Norbert Weber. Allgemeine Bestimmungen, die Feuerwehr betreffend. 
- [nach 1907] Zettel mit Zensuren für Fleiß und Betragen für St. Ottilien, St. Ludwig, 
Schweiklberg. 
- 27.8.1907. Dr. Hans Schlickenrieder, Arzt, Schwabhausen. Ärztlicher Bericht. Steno. 
- 4.2.1908. Abt und Generalsuperior Norbert Weber: Verordnung betr. die Entlassung von 
Zöglingen während des Schuljahres. 
- 9.2.1908. Abt und Generalsuperior Norbert Weber. Verordnung betr. die Einführung der 9. 
Klasse.  
- [1908]. Vorläufige Zusammenstellung der Vereinbarungen der Rektorenkonferenz an Hand 
der bisherigen ‚Satzungen’. Mit stenographischen Randbemerkungen. 
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- 20.7.1908. Verordnungen über die Seminarien der St. Benediktus-Missionskongregation 
infolge der am 16. & 17. Juli 1908 in St. Ottilien abgehaltenen Rektorenkonferenz, erlassen 
von Abt und Generalsuperior Norbertus Weber. 
- 27.9.1913. Beschluß des vom 6. August bis 27. September 1913 in St. Ottilien tagenden 
Generalkapitels der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien über unsere 
Missionsseminarien. 
- [1913/14]. Satzungen für das Ordens-Seminar d. Benediktiner Congregation von St. Ottilien 
in Dillingen. Handschriftlich. 
- [o.D. 1914?]. Der Rektor der Oblatenschule. 
- [o.D. 1914?] P. Rektor: Zu beachten bei Austritten und Entlassungen von Zöglingen. 
- [vor 23.6.1914]. Abt Weber an Seminarvorstände. 
- 23.6.1914. Rückantwort P. Dominicus [Enshoff] in Endorf an Abt Weber. 
- [Nach 23.6.1914]. Rückantwort 1 auf Fragen von Abt Weber. 
- [Nach 23.6.1914]. Rückantwort 2 auf Fragen von Abt Weber. 
- [14.4.1916]. Kurrent und stenographische Ausführungen zu Satzungen des 
Missionsseminars. 
- 22.10.1919. Rektor Heffele. Bemerkungen zum Einbringen der Kartoffelernte durch 
Zöglinge. 
- 7.4.1926. Abt Weber: Protokoll der Rektorenkonferenz in St. Ottilien. 
- 21.3.1929. Rektor in St. Ottilien an die Eltern der Zöglinge. Anlage: Satzungen für die 
private Krankenbeihilfe der Zöglinge des Missions-Seminars St. Ottilien. Entwurf dazu auch 
dort. 
- [ca. 1930]. Entwurf der Satzungen der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. 
Ottilien, o.D. Da aber Morgengymnastik, ca. 1930, weil im Jahresbericht 1933/34: seit 3 
Jahren hätten sie Morgengymnastik. ASO, A 7.1.3. Maschinenschriftlich mit 
handschriftlichen Korrekturen verschiedener Kritiker, bzw. mit eingeklebten 
maschinenschriftlichen Korrekturvorschlägen.  
- [ca. 1930]. Unmaßgebliche Randglossen eines Unberufenen zu den Seminarstatuten.  
- [ca. 1930]. Satzungen der Seminarien der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien, 
Missionsverlag St. Ottilien, Oberbayern, o.D. Entwurf der Satzungen mit handschriftlichen 
Korrekturen. Ebd. 
- [Nach 13.11.1931]. Auswertung der Antworten der Direktorate von 26 Berufsseminarien 
(bischöfliche Knaben- und Missionsseminare) auf die von Rektor Heffele gestellten Fragen. 
- 8.12.1931. Auszug: Steyler innerklösterliche Beichtstuhlpraxis. Aus dem Dekret des 
Generalkapitels von 1910. 
  
[z.T. Rückseiten von Pfarramtlichen Zeugnissen, Gesundheitsbögen usw. verwendet!] 
Auch nach 1945 Dokumente, u. a. Ausstattungsgegenstände. 
 
ASO, A 7.1.5. Mappe: Zeugnisse 
Zeugnis für Sprachlehrerin Amalie Hoiß, die im Missionsseminar St. Ottilien am 20. u. 
25.8.1923 geprüft wurde. 
Jahreszeugnisse St. Ottilien 1896/97 für alle Klassen, Schüler. 
Censurbuch St. Ottilien 1900/1901: nach Trimestern Weihnachten, Ostern, Jahreszeugnis für 
die Schüler nach Klassen; mit ausführlichen Bemerkungen.  
Absolutorien 1902-1912: Bogen mit Fächern, Noten und Namen, o.D.; Bogen mit Namen, 
Fächern, Noten 1902-1912 in Dillingen, Günzburg, Lohr. D.h. wer antrat, wer bestand. 
Namen der Prüfkommissare, mit stenographischen Bemerkungen. Korrespondenz mit 
Günzburg. 
 
ASO, A 7.1.7. Mappe: Umfrage des P. Narzissus Heffele 1931 
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13.11.1931 startet Heffele eine Umfrage mit Fragebogen (s.o.) bei anderen Direktoraten zu 
Knaben-, Missionsseminarien, die anonym beantwortet werden sollten. Umfrage bei 26 
Knaben- und Missionsseminarien mit Fragen zu Schweigen, Spielen, Kosten, Brause- und 
Wannenbäder, Erziehungsstrafen, dazu die gesammelten Antworten. Rücklauf dort. 
Auswertungsbogen mit Ort, Einzelfragebögen auch aufbewahrt. 
Heffele benutzte als Schmierpapier die freien Rückseiten von Feriensittenzeugnissen, 
Taufzeugnissen, Korrespondenz mit Pfarramt bzgl. Missionszöglingen, hier zwischen 1911 
bis 1913 von Johann Sigismund Heß, geb. 1.5.1899 Sassanfahrt, dem späteren P. Sales Heß.  
 
Weitere Dokumente nach 1945 dort. 
 
- ASO, A 7.1.4. Große Mappe: Seminar Lehrerkonferenzen.  
 
Darin: 
- Rektorats-Amtsbuch 1894-1925. Lehrerkonferenzen 23.9.1894-30.3.1925. 
Lehrerkonferenzen: 23.9.1894 mit Studienplan; 21.3.1897 Lehrplan; Schuljahresbeginn 
1901/02, 1906, 1907, 1911 bis 30.3.1925 .  
Zu einzelnen Schülern, Leistung, Entlassung etc., Statistik Klassen, Fächer, Lehrplan usw.  
- Niederschriften d. Lehrerkonferenzen Missionsseminar St. Ottilien 27.4.1925-16.3.1940, 
22.10.1945-17.7.1949. Darin auch lose: Schülerverzeichnis 1935/36 mit Bemerkungen aus 
der Konferenz zu den Schülern, 6./7. Kl. Ottilien/Dillingen 1931 Namen, Noten; 
Schlußkonferenz Ostern 1936 mit Notizen zu Schülerzahl, bestanden, nicht.  
 
- ASO, A 7.1.5. Karton: Seminar Jahresberichte ans Ministerium.  
 
Darin: 
- 4 Lose Blätter im Karton: „Stand der Schulfragen an unseren Seminarien der Kongregation 
von St. Ottilien“, 11.11.1937 erhalten. Mit Erlaß vom 20.4.1936 und 28.12.1936; 
Stellungnahme zur Eingabe an das Auswärtige Amt, 30.10. o.J.  
- Große Mappe: Seminar. Jahresberichte an Ministerium 1906/07, 1909/10-1934/35, 1936/37-
1938/39. Es fehlen 1907/08, 1908/09, 1935/36. Handschriftlich teilweise, auch 
Korrespondenz mit Ministerium, Chronik, Ärztliche Berichte, Lehrpersonal, Unterricht, 
Frequenz, auch Notenspiegel pro Klasse, Schüler, auch Niederschriften der 
Lehrerkonferenzen, Ergebnisse Aufnahmeprüfungen. 
 
- ASO, A 7.2.1 und A 7.2.2. Karton: Seminar Lehrer und Schüler.  
 
Darin: 
- ASO, A 7.2.1. Mappe: Seminar Lehrer. 
Professoren, alphabetisch 1896-1911, mit Zeitungsinseraten der Benediktiner für Lehrer; 
Korrespondenz mit den Bewerbern, Zeugnis.  
- Heft: Liste der Seminarzöglinge (mit späterem Ordensnamen), die ins Kloster eingetreten 
sind in den Jahren 1891-1914, zs.gestellt nach Seminaraufnahmebuch und Jahresberichten, 
mit Vermerk über Abgang. 
- Band: Verzeichnis der Zöglinge des Missionsseminars zu St. Ottilien ab 1891-1939. 
Erst ab 1916, Nr. 731 habe sich eine gewisse Regelmäßigkeit in der Eintragung der Jahrgänge 
der Eintretenden ergeben. Darin auch statistische Übersicht zur Frühzeit. Name, Geburtstag, -
ort, Diözese, Pfarrei, Vater, Beruf, Eintritt, Bemerkungen über Entlassung, Austritt pp., z.T. 
lange stenogr. Notizen, Bemerkungen Pension; alphabetisches Namensverzeichnis. 
 




- Heft: Aufnahmegesuche Sept. 1895 - Sept.1902, Notizen, wer für wen anfragt, 
Bemerkungen zu Leistung, Familie etc. Alphabetisches Namensverzeichnis.  
- Heft: Aufnahmegesuche 1.9.1902- 29.5.1907. Dito 
- Personalien-Blätter 4 Bündel:  
Nr.1: alphabetische Personalblätter pro Zögling mit allen Daten, incl. Namen Eltern, Beruf, 
Pension, Adresse, welche Anstalten zuvor besucht wurden, Eintritt ca. ab 1900, bis 1912.  
Nr. 2: dito, Eintrittsdaten ca. 1919-1936. 
Nr. 3: dito, wenige Eintrittsdaten 1937-1940, meist nach 1945. 
Nr. 4: dito, alle nach 1945.  
- Statistisches nach 1945 
- Verzeichnisse nach 1945. 
- Im Karton: Lose Karten [vermutlich eigener Linolschnitt und Druck der Karten]: 
Abiturienten 1939 mit Unterschriften. 
 
- ASO, A 7.4.3. Große Mappe: Theater. Orchester. Feiern im Seminar.  
 
Darin:  
Alles nach 1945.  
 
- ASO, A 7.3.1. Karton: Seminar. Kassabücher.  
 
Darin:  
- Seminar St. Ottilien. Kassa-Buch 1905-1919. 
Darin auch Brief mit Stipendium von 1000 M für Freiplatz; weitere Korrespondenz; Vermerk 
des Geldeingangs von Name, Summe, der Ausgaben, Name, Summe, wofür. (Gehalt, Fahrt, 
Mützen, Brille, Reisegeld, Zahnarzt usw.) D.h. auch hier Zöglingsnamen.  
- Seminar St. Ottilien. Kassa-Buch 1919-1929.  
Dito. 
- Seminar St. Ottilien. Konto-Buch. 1929-1936. 
Dito. 
- Seminar St. Ottilien. Bilanzbuch. 1913/14.  
Darin auch Zettel mit stenographischer Notiz; Verbrauch für einen Zögling im Seminar, 
während eines Betriebsjahres 19[22]. Versuch auszurechnen, was 1913/14 von Kloster, von 
auswärts an Lebensmitteln geliefert, was an Gehältern, was an Pensionen geleistet, was 
Zögling also kostet. 
 
- ASO, A 7.3.2. Karton: Seminar. Kontobücher.  
 
Darin: 
- Seminar. Contoheft. 1903/04. 
Unter Zöglingsnamen aufgeführt die Einzelausgabeposten mit Summe (Bilder, Schneider, 
Hausschuhe, Schuster, Reisegeld, Hefte, Schlittschuhe usw.). Alphabetisches 
Namensverzeichnis Zöglinge.  
- Seminar. Konto-Buch. 1909/10-1917. 
Dito. Lose auch Schuldschein, auch Notizen über Stiftungen, Rechnungen für Schüler. 
- Seminar. Konto-Buch. 1917/18-1929. 
Dito. Auch lose einliegend Korrespondenz mit Familie wg. Finanzsachen.  
 
- Necrologium Congregationis Ottiliensis OSB 1888-2000, St. Ottilien 2000. 
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- Schematismen bzw. nur Ordo Divini Officii, Direktorium 
 
1895, ein Exemplar mit handschriftlichen tagebuchartigen Notizen, ohne Schematismus. 
1896  
1897 fehlt als Band 
1898 ohne Schem. 
1899-1914 
1915 fehlt Schem. 
1916-1922 
1923 fehlt Schem. 
1924-1939 
1940 fehlt als Band 
1941 
 





ASO, A.1.5.2. Karton: Personal-Verzeichnisse. Konventstatistik.  
 
Darin: 
Mappe: Diverse Mitgliederverzeichnisse 
 - Heft: Candidaten-Anmeldungen. 1.1.1891-Ende 1894. 
Aufnahmegesuche zum Studium und für Laienbrüder. Teilweise ausführlichere Bemerkungen 
zur Person. Alphabetisch geordnet, allerdings auch nach Gesuchestellern (Pfarrer u.a.), nicht 
unbedingt der Kandidaten. 
 - Heft: Register der Mitglieder uns. Congr. I. Chorales [1932 erstellt] 
Nach Ordensnamen geordnet, nur mit Nachnamen, Jahr des Eintritts oder der Profeß, 
Abkürzungszeichen für Ort, Tod, Abgang. 
 - Heft: Register der Mitglieder uns. Congr. II. Brüder. [1932 erstellt] 
Dito. Bis 1914 nur die Namen pro Jahr. 
 
Mappe: Diverse Mitgliederverzeichnisse 
 - Register des Gründers bearbeitet von P. Dominicus während Stellvertretung in Breitbrunn 
Januar 1935. 
Unsichere Aufzeichnungen des Gründers über Mitglieder, Handwerker, Zöglinge. 
 - Abschriften aus Staatsarchiv Amberg. 1885-1887. Verzeichnis des Personals, der 
Kandidaten in Reichenbach. 
 - Briefumschlag: 26 Postulanten in Reichenbach, erarbeitet 1915, notiert 1929: Namen 
alphabetisch. 
 - Blätter: Reichenbach 1884- 1887. 
Namen, Vornamen, Eintritt, Geb.Datum, Beruf, Stand, Profeß, Austritt, Entlassung.  
 - geheftete Seiten: Reichenbach u. St. Ottilien 1884-1895 
Name, Stand (auch späterer Ordensname), Beruf, Geb.Ort und Datum, Eintritt, 
Legitimationspapiere, Adresse und Namen der Angehörigen, Eltern, Geschwister, 
Informationen, Bemerkungen, Daten Einkl., Profess, Weihe, Datum der Entlassung. Leider 
sind nicht alle Daten zu jeder Person durchgängig eingetragen. 
 - geheftete Seiten: Patres und Brüder 1884-1897 
mit den Eckdaten von Name bis Aussendung. 
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 - Heft: Missionshaus Reichenbach. Personalstand Weihnachten 1885. 
Aus Staatsarchiv Amberg, BA Roding 1157. Verzeichnis Personalstand. Abschrift. Meldung 
an das BA Roding, Vor- und Zuname, Datum Geburt, Beruf, Heimatstaat, Papiere, Zu- und 
Abgang. Mit späteren handschriftl. Roteinträgen 
 - Zettel: R.R. Abbas. Patres und Brüder 1887-1894 
Namensliste. 
 - Blätter: Patres und Brüder 1887-1903 
Namensliste mit Zeitlinien, u.a. Missionseinsatz, Vermerk Austritt, Tod. 
 - Blätter: Patres bis 1905 
Eckdaten notiert. 
 - Blätter: Brüder bis 1905 
Eckdaten notiert. 
 - Blätter: Unsere Professen 1887-1896. Brüder und Patres, Fratres. 
 - Blätter: In Reichenbach Eingetretene bis Ende 1887 
Nach Eintrittsdatum, Fr. 18+1 (Placidus Vogel), Br. 41-1 (Plac. Vogel), Zöglinge 34, Profeß, 
Weihe, Aussendung, Tod. 
 - Geheftete Seiten: Zusammenstellung evakuierter, internierter, verhafteter, ermordeter, 
verstorbener Missionare 1887-1950.  
Name, Vorname, geb., Aussendung nach, Daten zu Tod etc. und Ursache. 
- Zettel: Brüder 1894-1900 
Eckdaten zur Person und Bemerkungen 
 - Blätter: Ewige Gelübde, Einfache Gelübde, Einzukleidende 1887-1892. 
Eckdaten zur Person Name, Ordensname, geb., Ort, Eintritt, Datum Profeß, Einkleidg. 
 - Druckbogen: Congregationis missionariorum O.S.B. p.m.e. [1895] 
Monachi professi, Fratres conversi professi, Sorores professae Congregationis O.S.B. p.m.e. 
Jeweils mit handschriftl. Notizen, was aus den Personen bis 1928 wurde (Status, Aussendung, 
Austritt, Tod usw.). 
 - geheftete Blätter: Mitgliederverzeichnisse: der Männerabteilung, der Frauenabteilung 
12.10.1895.  
Status, Namen, Geb.ort, Eintrittsdaten. 
 - Blatt: Liste der Namen der Feierl. Professen mit höherer Weihe bei der Abtswahl 1902. 
 - Statistische Übersicht: Kleriker und Brüder Prof. 1931-1940. 
 - Verzeichnis zur Vorbereitung auf event. Aufhebung [NS-Zeit] 
Für jeden Pater und Bruder werden die Adressen der Verwandten aufgelistet, zu welchen die 
Ottilianer bei der Aufhebung gehen könnten. Vermittelt Eindruck über Familiennetz. 
 - Blatt: Personalstand der Erzabtei St. Ottilien bei der Austreibung 17.4.1941 und 8.5.1945. 
Statistik. 
 - Blatt: Verzeichnis der zurückgebliebenen Angehörigen des Klosters St. Ottilien 1941 
Namen und Ämter der Patres und Brüder, die nach der Beschlagnahmung blieben. 
 - Blatt: Soldatenliste Patres, Kleriker, Novizen, Studenten, Brüder August 1942. 
 - 5 Blätter: Adressen der Mitbrüder nach der Aufhebung St. Ottiliens 1941. 
 - Blatt: Statistik 7.3.1942.  
Angaben über Gefallene, Soldaten usw. 
 - Blatt: Gefallene namentlich, Datum, Ort. 1941-1945. 
 - Blatt: Beteiligung der Benediktiner-Congregation von St. Ottilien am Krieg 
Statistik von Beteiligten, Dienstgraden, Auszeichnungen, Verwundeten, Gefallenen, 
Vermißten. Und namentlich. 
 - Blatt: Statistischer Überblick über die Erzabtei St. Ottilien, 15.2.1944 
wie oben Extrakt. 
 - Blatt: Gefallene, Vermißte Ende 1944 mit Name, Datum, Ort. 
 - Blatt: Kriegsgefangene. Name, Ort. 
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 - Blatt: Adressen Gefangene. 
 - Blätter: Verluste und Schäden der Erzabtei St. Ottilien, 5.8.1946 
Verzeichnis vermißter, verschollener, gefangener Mitglieder, 5.8.1946;  
Unterlagen zur Aufstellung über Verluste und Schäden. 
 - Blatt: Patres-Convent St. Ottilien, 1947. 
Name, Geb.Dat., Priesterweihe, Amt. 
 - Blatt: Patres und Kleriker nach Profeßjahr 1946-1967. 
Statistische Auswertung. 
 
 Heft: Personal-Verzeichnis von St. Ottilien exclus. Frauenkloster. 20.1.1900 [Daten bis 1921] 
Alphabetisch verzeichnet. Nachname, Vorname, Ordensname, geb., Ort, Eintritt, 
Legitimationsnachweis, Bemerkungen über Austritt.  
Nach Buchstabe "Z": Verzeichnis des Personals mit Vermerk über den Stand (Ämter der 
Ordenspriester, Laienbrüder, Kleriker, Zöglinge, Ordenspriester, Novizen, Arbeitszöglinge, 
Winterschüler, Ämter, auch die Angestellten, Dienstmägde, Näherin und andere, 
Landwirtschaftslehrer, Praktikant, Professor usw.). Sehr guter Überblick über 
Gesamtpersonalzusammensetzung für 1920/21, auch die Namen und Geb.Daten der Nicht-
Ordensmitglieder. Lose Zettel einliegend, divers, u.a.: Zöglinge des Missionsseminars St. 
Ottilien, einschl. St. Ludwig u. Schweiklberg, die ins Kloster übergetreten sind, bis 1914 
(existiert auch als masch.schr. Abschrift); Ordo Ordinationum 1899-1978. 
 
- Heft: Personal-Verzeichnis St. Ottilien Mitglieder 1884-1987.  
Darin auch Korrekturnotizen; Zettel. 
Laufende Nr. Ordensnamen, Name, Taufname, Geb.datum, -ort, Diözese, Noviziatseintritt, 
Profeß, Priesterweihe, bei Brüdern Officium, Aussendung, Missionsgebiet, Rückkehr, 
Austritt, Tod, Bemerkungen. Auch zum Verbleib nach Austritt oder zu Ämtern oder Wechsel. 
D.h. alle, die ins Noviziat gingen, sind erfaßt, Kleriker und Laienbrüder. Zahlreiche Zettel 
einliegend lose mit Notizen. 
 
Heft: Verzeichnis Patres 1884-1971. NL P. Longinus Kapler. 
Ordensname, Nachname, Profeß, Weihe, Aussendung, excl., saec., lais., apost., gest. 
 
Heft: Personal-Verzeichnis St. Ottilien 1884- ca.1995. NL P. Longinus Kapler. 
Laufende Nr. Ordensname, Name, Taufname, Geb.datum, -ort, Diözese, Noviziatseintritt, 
Profeß, Priesterweihe, bei Brüdern Officium, Aussendung, Missionsgebiet, Rückkehr, 
Austritt, Tod, Bemerkungen. Auch zum Verbleib nach Austritt oder zu Ämtern oder Wechsel. 
D.h. alle, die ins Noviziat gingen, sind erfaßt, Kleriker und Laienbrüder. Zahlreiche Zettel 
einliegend lose mit Notizen. 
 
 Heft: Gestorbene und ausgetretene Klosterangehörige, 1911-1920 etwa. 
Darin Brüder, Zöglinge, Patres usw. karteikartenmäßige Vermerke zur Person.  
 
 Heft: Missionsschüler alphabetisch und nach Klassen 1904-1950/51. 
Alphabetische Listung von Missionsschülern mit Vermerk des späteren Ordensnamens und 
des Amtes und des Verbleibs, also späterer Beruf. 
z.T. nach Klassen geordnete Schüler. u.a. 1945/46 Vorsemesterkurs von Dr. P. Ildefons mit 
u.a. Christof und Klaus von Dohnanyi, Hamburg. 
 
Heft: Verzeichnis der Kleriker u. Laienbrüder 1884-1940. Von Br. Leodegar Hillenbrand. 
Laufende Nr. Verweis auf Abteizugehörigkeit, Fr., P., Br., Ordensname, Nachname, Geb.ort, 
Diözese, Geb.datum, Nov., Prof., em., sac., Abgang.  
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Heft: Mitglieder der Benediktinerkongregation St. Ottilien. 1884-1961. Von Br. Leodegar 
Hillenbrand. 
Kleriker und Laienbrüder nach Noviziatseintritt, Nachname, Ordensname, geb., Eintritt, 
Profeß, Aussendung, Abgang; und alphabet. Verzeichnis nach Nachnamen geordnet mit 
Verweisnummer auf Seite. Zettel einliegend. 
 
Heft: Mitglieder der Benediktinerkongregation St. Ottilien 1884-1937. Von Br. Leodegar 
Hillenbrand. 
Laufende Nr. nach Eintritt, Ordensname, Nachname, Prof., Weihe, Aussendung, Abgang: 
Alphabetisches Verzeichnis nach Nachnamen, Ordensnamen, Geb.datum, -ort, Diözese, mit 
Verweis auf lfd. Nr. im vorderen Teil. 
 
Heft: Fratres, Patres 1887-1978.  
Laufende Nr., Ordensname, Nachname, Vorname, geb., Prof., Weihe, Miss., Gebiet, Abgang. 
 
Aktenordner: Brüder. Alphabetisch bis 1915 
Einzelblätter alphabetisch pro Bruder mit biographischen Eckdaten und Vermerken zum 
Schicksal im Krieg, in Mission etc. 
 
ASO, A.1.5.2. Karton: Div. Verzeichnisse. Skrutinien etc. Eintretende.  
 
Darin: 
 - Heft: Liber Scrutinii. Fratres chori 1897-1945/46. Fratres conversi bis 1945. 
Fragen für das Scrutinium. Notizen über die Antworten der Kandidaten 1897-1945/46  
bzgl. Name, Vorname, Geburtsdatum, -ort, eheliche Geburt, Elternnamen, ob Kandidat 
Eheversprechen, Versprechen einging, ob Rechenschaft abzulegen über private oder 
öffentliche Verwaltung, Krankheiten eigene und in der Familie, Vermögensverhältnisse, 
Schulden, gerichtliche Händel oder Verurteilung oder Kirchenstrafen, Zensur, schulische, 
wissenschaftliche Vorbildung und Beruf, Verpflichtungen in anderem Orden zuvor, freier 
Entschluß für Ordensstand und Motive. Unterschrieben mit Datum von den Patres, die die 
Scrutinien durchführten.  
 - Heft: St. Ottilien 1913 [Fratres chori] Kandidaten 1914 bis Profeß 1926. [kurrent und 
Gabelsberger Stenographie] 
Vermerke Daten: Eintritt, Postulat, Noviziat, Profeß, Austritt. Ähnlich wie oben die Eckdaten 
zur Person, Familie, zum derzeitigen Gesundheitszustand, Charakter, Beurteilung.  
- Heft: Anmeldungen von Brüderkandidaten 1913-1953. 
- Heft: Verzeichnis der Brüder. Kandid.-Postul.-Novizen der Abtei Ottilien 1904-1911 
- Heft: Verzeichnis der Brüder. Kandid.-Postul.-Novizen der Erzabtei Ottilien 1911-1928 




ASO, A.4.3. Karton: Dillingen.  
 
Darin: 
- ASO, A. 4.3.1. Mappe: Dillingen Klerikat 1889-1940 
- Einzelblätter Korresp. etc. 1899-1940: Einnahmen, Dillinger Klerikat Verlegung nach 
München, Darlehen, Kaufvertrag Administrationsgasse, Vertrag, Kaufvertrag, Tauschvertrag, 
Urkunden, Oratorium, Umbauten, Schwesternwohnung, Aufhebung 1940.  
(1899, 1903,1906, 1907, 1913, 1914, 1918, 1919, 1920, 1940)  
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- Heft: Hausregeln u. Bestimmungen für die St. Benediktus-Missionsfiliale St. Theresia zu 
Dillingen, gegründet am 26.10.1889. 
- Heft: Dillinger Klerikat 1889- 1893. Einnahmen und Ausgaben. 
- Heft: Dillinger Klerikat Ausgaben und Einnahmen 1894-1896. 
- Heft: Contobuch für St. Theresien in Dillingen1896-1897. 
- Heft: Contobuch für St. Theresien in Dillingen 1897-1899.  
 
- Mappe: Dillingen 1937-1952 
Einzelblätter: Bonifatius-Kolleg Dillingen, Finanzen. 
1937-1938 Rechnungsbeträge gegenüber Zöglingen; Einnahmen, Ausgaben; Vorräte 1938; 
Konto 1939; Rechnungsliste 1939; Buchungen 1939; Bilanz 1939; Konto 1940; Außenstände 
1940; Finanzen 1940/41; Abschlußbuchungen, Jahresabschluß 1940, Bilanz; Mietvertrag zw. 
Wehrkreisverwaltung und Kloster 1939; Finanzen 1941; Donationen; Kontenbuchungen 
1941; Einnahmen 1941; Aussenstände, Schulden 1941; Konten, Salden 1941; Vorräte 1941; 
weiter zu Finanzen 1942-1945 und weiter zu Finanzen etc. bis 1952.  
 
- Mappe: Dillingen Miet-Verträge 1942-1963 
Liste Einwohner im Stiftsgarten 
 
- Mappe: Dillingen [aber eigentlich Ottilien Kl. 1-6] Turnen 1937- 1938 
Einzelblätter: Hallenturnfest 1937, Notizen Sprache in formaler, didaktischer, päd. Hinsicht; 
Flammenspruch [1938], Notizen zu Turnübungen, Spielen, Punkte der Klassen, Leistungen, 
Notenzettel für Klassen 1-6 [1937/38] Schüler alphabetisch, Schulaufgaben, Notizen über 
Leistungsriegen nach Alter im Sport 1.-6. Kl.; Schülerverzeichnis 1937/38 Turnen Kl. 1-6; 
Turnen Noten Kl. 1-6 1938/39; Reichs-Sportwettkampf der Hitler-Jugend 1937, Jungenschaft 
Kameradschaft 10: Kl. 2, Kl 1. Rückseite gezeichnet – wahrscheinlich sollte das so gebildet 
werden aus den Buben – ein Hakenkreuz; Bogen, auf dem die Schüler nach Alter und Klasse 
verzeichnet mit den für die Altersstufe gleichen Übungen; Regeln für die Kriegsspiele; 
Richtlinien für die Leibeserziehung; Fr. Wunibald OSB an P. Konradin, 26.2.1938.  
 
 - Mappe: Notizen und Aufzeichnungen. Geschichte von St. Benedikt. Kolleg und Seminar 
1888-1989.  
- Sonderdruck (2 Exemplare und 2 n): Hermann Biber, Vom St. Theresienhaus zum Priorat St. 
Bonifatius – Geschichte der Filiale der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Dillingen an 
der Donau, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 103. Jg. (2002), S. 249-273. 
Darin Foto: Oberstufe 1939. Darunter Andreas Kraus, später Professor für bayer. Geschichte. 
- masch.schr. zu: Das Benediktinerkolleg von St. Ottilien 1888-1986; Erinnerungen von 
Dillingern an P. Hirschenauer, Hans Wald (Ns). 
- P. Rudolf Stenglein OSB, Benediktinerkolleg, in: Diözese Augsburg (Hg.), Dillingen, ein 
schwäbisches Zentrum geistiger und geistlicher Bildung. 100 Jahre Studienseminar St. 
Stanislaus, Augsburg 1979, S. 80-83.  
- masch.schr. Informationen zum Dillinger Kolleg. 
 
  - Mappe: Verschiedenes – 1906-1975  
Einzelblätter: 1906 Dillingen Oratorium, 1908 Normalplan für Abortanlagen, 1909 u. 1912 
Begleitschreiben, Haussteuer, 1917 Brennholzbesorgung, 1918 Bauarbeiten, Verträge, 1920 
Kgl. Regierung von Schwaben und Neuburg Kammer des Innern Augsburg wg. Jahresbericht 
Missionsseminar Dillingen, 1921 Vertrag mit Krankenhaus Dillingen für Zöglinge, 
Pachtvertrag 1927, 1929; 1923 wg. Befreiung von Aufnahmeprüfung, 1926 Bayer. 
Kultusmin., Reg. von Schwaben und Neuburg Jahresberichte 1928, 1931, 1932 Befreiung 
vom Turnunterricht, 1937 Revision, Haushaltungsliste 1938, 1941, Steuer 1938, 1939,  
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Formulare der amerikan. Militärregierung September 1945, 1950, Fürsorge 1956-61, 
Kaufvertrag 1957; Lohnlisten 1946-1962, Krankenversicherung 1932, 1939, Vorräte 
Viehbestand 1949-1961, Steuerfragen 1949-1975. 
 
- Mappe: Dillingen. Dekrete, Kreuzweg, Visitationsbericht. 1906-1964 
Einzelblätter: 1906 Bericht über Dillingen, Dekrete 1907, 1940 Schließung,  
Korrespondenz Erzabt, 1945 Brief zur Weiterführung Dillingen, Korrespondenz, Unterlagen 
1950, 1960 Generalkapitel, 1947, 1951, 1954, 1959, 1964 Rezeß.  
 
- Mappe: Versicherungen 1926-1964 
 
- Mappe: Titel. Monatsbenotung 1. Klasse. 1962-1974 divers. 
Darin:Volksschule Dillingen der Erzabtei St. Ottilien; Brief von Frumentius Renner von 1999. 
 
- Mappe: Dillingen 22.6.1945-1963 
Einzelblätter: Korr. von Dillingen an Erzabt 1945-1963 
 
- Mappe: Schülerbogen Noten u. Listen der Heimvolksschule im Benediktinerkolleg Dillingen 
zwischen 1963 und 1975 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis für das Verfolgen der weiteren Lebenswege von Schülern/Patres aus St. Ottilien in 
den anderen Abteien: 
 
- Auskunft vom Archivar der Abtei Schweiklberg:  
Jahresberichte der Missionsseminarien von 1906 bis heute, Chronik des Missionsseminars 
1907 bis 1912, Jahresberichte des Maria-Hilf Missionsvereins 1909 bis heute liegen vor. 
- Auskunft vom Archivar der Abtei Münsterschwarzach:  
Aktenüberlieferung, Chroniken, Festschriften liegen vor. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
